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se 8c«se.dsie5ío,€íXf'Uí3Ívñmsrít® ageste ¡ 
de funcionariQ^ Ntngtíís cftdvrDi tré* I s W  grrio, tjjolsfable de <ofo¡„e„, p„r ^ gora,,tlrla5
personaHdad, ei vigdry ¡a energís, pues sí fé4 50 Pb«to.109 95 . Pd®de
144 nuestrja,______  ____  ______ _
106'30 vlenéii a Málaga, qiie hay muy pocas, casí niii
.Grandes fanciones para hoy. - POr ía tarde, a !as cuatro y media 
L @ S  M O y i E L T Y  L L O ¥ £ T  y E S ^ I L I ñ  P B Í 4 H .
Pof la noche, desde las ocho y cuarto:le é aaegurarsé, y nó es sî lo aseveración^ G.T« ‘ ^  ‘ ~  ̂ ,
e n S b i  en psS E^íío grandíop de LOSi CHl MEÑTí ,  E A U L i A P Í Ñ O L , L O S N O V E L T Y
fificíal y gra!ííto.
Se recomienda al público no confunda mis artfcü* 
los patentádos; iton otráa imitaciones hechas por̂  
, alguiios fabricantes, los cuales;distaa ntucjho el?; be- ■ 
íezá, celífed y colorido. o: ‘
Exposición: Márquós dé Lados, 12.
Fábrica: Puerto, 2 —MALÁ'dA.;. , . ^
Al Sr. Qarnica (í>. Eduardo) durante 
Ips h^ses dé Agostó, Sepjtlembré y 
^ W r e  en Churf^ca. *' . . /
a i
n a  ¡ f e s
| f
í
Un artículo insidioso para lá administra­
ción municipal republicaha e injurioso para ¡nspsctór 
el digno concejal de la Conjunción republlr
. . .  ,,1:424 50
I -  ̂ ' ■ u t o  IS IS -^
I Caíií|d!a4:pres«pue$íada
I Para la Casa de Spcórro de Santo Dó^
I mingo . .
|Para la ídem de Churrii^a ;
I Pagado
Al Sr. Abplafip Correa,
1 .5 ^
dismlnúy
y síU^otan Iss ocasiones, cíe poner en juegó iaH • 
fací^ií jes-v iTíá.5̂ e|«fe,ya¿;ds del eísíf-. idimiantc?. ■jridai% c[% «o Jtnpideii los espectá^^^ G ^  efsürco va está abierto í» jbfétífréécjí _  gonzosos y riferos que a diario ofrecé la nutrí- • surco ya esta a.nenp, ta ujictigeceia
cano-sociallsta señor Abolpfio Correa, pu 
biieado hace unos días en E l Cronistá, dló 
lugar en el cabildo de anteayer a una discu­
sión que puso una vez más de manifiesto lá 
torpeza dé esas campañas, la falta de vera­
cidad de las afirmaciones que én el ártícülo 
se hacían y la intachable conducta y mora­
lidad con que el señor Abolafio ha proce­
dido en su gestión dé inspector de la Casa 
de Socorro de Santo Domingo y, por eprir 
siguiente, la de la mayoría müñtcípál a páe 
pertenece. ' ‘
Nosotros, cuando leimos el mencionado 
artículo, no viraos en, él más que el apasio­
namiento del adversarlo político, rnezcíado 
con algo inspirado por el despecho; y dado 




Febrero á Marzo 
Abril a Junio .' 
JuUd.aSpbre 
Octubre a Dibre
, a .  falange- de la infantil golfétnia, que acoaa y I w » .  v 'I? y
* f  f !  T " ‘ reflejtlónf SI f i a s  del
133>95 L  ."O..?? atiende a otro género, de ocapa.
I  ÁftR.ÍC0L,4.
DESPACHO: ALAMgDA NU.MtíO
-  - d® l í s s a s s i é '■■■''
-J íb m o s  c o m p k t ú s  ’v m m  io é o s  io s  c u l t i v o s
párfttcacues-j^i.^señoFél Nífránjo y Scobar rue»«nai «a- 
tíón de orden, y dice que se está perdiendo el | ñor Leal de! Pino que aplfce e! asusto para fa 
tiempo lastimosameríQ, involucrándose el asun-lsesión p̂róxima. . . ^
íoGratando dé cosas que no deben tratarse. |  Ltf Residencia hace Idéntica ruego,
E! señor Leal dice que accede a eíío, pero te*Cree que se debe llevar a efecto la real or iden.
■ ' TotaF-'i-' V i-', -t 1
8 g 0 r |© l3 ;  ;r •' 
Cáfltiidfád p é l i i  jluéstáda
:Para la Gasa de Socorro de Santo Do 
mingo’.- . . * /  í, . ,
I Para la Idem de. ChurrJapa i .
3 0 i; i5 |:^ í  ‘sobradé IdS ( p s ¿  y ^  =
261/40 lá§ cénstirás qué profierán son pocas.
* ’ La gratíüjeríá', además dé molestar en todas
ni I I  j  1 r>» , f t . e n t e n d i d o  qite la Junta a caefdü aue naEl S6ñ0f Lsh! ,<j6l Pino COnCfBts su nrnnnRl-fiÑifí»ftA cAPifaf __i _ " • -
1.190'45J DEL
Presidida por señor Gross Oruetá, se reunió 
ayer la Jimia de Obras del Puerto para cele­
brar sesión da segunda convocatoria.
Asisten los voeálss señores Jiménez Lombar
§ artes, de ntstei'se con todo él mundo, sé'apé ^rea entre sí y apedrea -a los.traúseu.ntés ds un 
modo ihaudíto. En esto del uso de las piedras, 
la chiquillería callejera jde Málaga es uha ex- 
■1 oRrt gCepción, No solamente en los barrios extrémos
' oS  Q^afraTOá y  eñ él EgídR d̂oi Setena 1^00%
Im emprenden los chiquillos, cuando les yiei|.e Serralvo^ Escobar Acosté, Ortíz Quiñones, 
■ ?■ en plena c#B Xeai. d l̂ Pltjo, GabciPáez, Werner Náñezí
je Labros, eU la Ajamedá i í e s  ^
|*á'Séo J é  Héredia, éñ .todas partes... Y esoj  ̂ j i f c l S S l a
163 85|yRdá4crám8nte, és éstandáioso,'ihíjolerabÍQ en f  E! s|crétárió, señor Dávila Belírán, lee el
A! Sr. Ábolafip Gjprreaíi:̂
Inspector. , * Enero a Marzo ....... .. . , .......... , ___ _
 ̂^  luna poblacíórj qué quiere ser culta y en donde iR ta dé la áesiR anterior, que se apruébaj
Igualmente certifico: Qué los libramientos alhay policía y Guardia de Seguridad y Munici-| B Q 4iW ¿B j¿w ¿h¿ 
que responden cada uno d esbas pagos fueronl pal. I  ^  I ^  ^
^extendidos teniendo a la vista la relae;ón y I  Les autoridades, Dor el presíigio, por el de-1 ; d ©  ! ^
los acuerdos
órelíle^^lg inspector provlasiaj
Abolafio/en su tiSuna orobia e ñ ^ u S a - f y ,  Cofr<ía,, ^ ^ d o , ¡a R ^énte Jép rdR i’y e¡dh|mU^Í\ra^eM|e qim.iipspb ^ í ^ i S n T S b s  f f S í d b S j  a exéeR bf^sra értséñánza, sbitciíanáb ¡á cesión dé
ño ífe» cnfirpífl?' «# I*ntvi-rt íw ivjiel visto bueúó Jer séilpf áfcálSe. en Málaga afpór lá hpatm áp fp^quétléneíi el 4eb;^f de iíu-faí» üho ’sobí^ cbMbnáóiónaí» tíhbVán híh-Síbr PUrcela en eJ mueüa de Heredia.
Ztí^éi j4/é-|pedir¡0,a! nlî tel dé cualquier aduál á f c o . ' ‘ Í ^  Ehséñor Hscbbafhabía en apo^ de fa spHci-
hecho cumplidamente,de Iqe cargos que seigrin. V.° B.° El Alcalde,7os^ G m r§ro B ueá  Da grima y vergüéníá ver a I t í é e x t r a n j e r o s O  ? sDhwltfld déllta^, diciendo que nadie coa á s  derecho que
' Hay ün sello de!'AylRíámhshtó^ |rodeados y persegUid^^  ̂ acosados por esa túr-| hablad acerca de la instalación Je! t e a t r o f e ^ K  tsRRos en e! maeíle dé
S bJnVfirfadfs.'s pn ,tÁrs'¿«ne<nrnn1órtíiH ,ía líín.aUw- Tlr.*, . . .
. . .  . . .  . ^ucreta SU proposi-| puede sentar juíispmdencia el derecho ooe íii-eión, insistiendo en que se cobre e! arbitrio de-|vcca s1.:8eñor León y Serraívo "
lyenpdo y se realíce el cobro, ejercitando !a |  , Se les lo pr-éccptuado acerca de esto v dei?.
cámi4d*̂ *̂  Naranjo formula Qtca pf oposicfén ei^' hfa ua prósedimíénto híuy éfeciL»o, y 
prachc^o fa Junta .bió acudir e,í se^qr Léqii y Seri-alvQ; 
gestiones para el cuniph.mienío de la que la, 'prQppRcjdn quedara sobre lá mesa dí^- 
•‘SÉíbidqs a la Agencie pués de explanada. i
S®'T f íl! , , -̂ .Queda sobrelámesaparudiscutifláJn iá s -, . ^!j^^Pr L“Ul retira su proposición,votándose slón de fin de mes. ,
la uel señor Naranjq, que se aprueba por unan!- ’ ' '
midad., . — V
L a s  m e j o r a s  d a  IV ^ á ia g a
_Sa. da lectuta á un oficio de la Cámara de 
Comercio, remitiendo índice de lás mejoras uf- 
^n tes que nécesita Málaga.
Pása a estudio dé la Comisión Ejecutiva.
I ^ i d i a i i d o  u n a  p a r c e l a
le hacían.
El cabíido, incluso los concejales monár-]
quicos qué a él asistieron, votó por unanl-l 
midad la propuesta de confianza á
-» ” --if-r- jp- j  !.• III r. j . í 1 a ' natjixi aî si!L/a .uc la Ul̂ iazaLiUIl UtSl LcmFüv
Lo que resulta dé ísa  certificación. NovM«l¿3.ea;tetrénos:ptapléilad delájau-j
del señor Abojáfío, quien'expuso con 
da claridad ia inversión de fondos 
material sanitario en dicha caía
■- Prodiga .éloglqg al iiispecíór próvíacial de
1Ó-;| nista se: J l í f  a 28 y el 29 á^expijiólregresar escalabrado.ría c0ftificaciÓn insería y el 30, en pabildoi Y que eso suceda, como es
'j^^’^^P^^jmunféipal, se dilucí̂ ^̂ ^̂  ̂ Él'Íptbce-Íes uaa vergüenza para todos y un motivo déi
qC: nOrha pedido ser ni más sencillo, vm^rfirida r^nsiirt? n«f« Jas: fiiitnHdsídPH.i.-..
cierto v e v i d e u f j ^ * ^ ' ^ ^5 por esós terréños. ' - i  ̂ .. r.... .. ..
rro, durante los tres últimos años y eíj ” ^  rápido, como tienen que ser los pro- ;mer trimestre de! actuah
justa y mereci  censura p.afa ( s autori a es.
■fWBaBÍSi85SBS5B3¿gHjag^^
Durante los años de 1910 y 11: en que laf
inspección de esa casa d© Socorro corría a • ^ ínver
<^rgo de un digno concejal monárquiGO, el de la^casa del socorro deo*- a i Lie ,1,3 .wlsSa vlOj OwL. ..yi Ivi Lie
foridós para matériaí: sanitarioj 
Santo Dominga,!
Cree qüe no es facultad de !á Comisión Eje­
cutiva, resolver sobre este extremo, pues ello: 
coarta jas atribuciones  ̂da la Juiiía. ,
Éíitiendá que la Comisión sé h’á hecho ácreS' 
dora a üá vóíb jdé qeásura,, , ; ,j' .
El .señor NaráU^ risegá' álséñbv'-Ssc^
Deseaba Cátígüla que los romanos tuviesen Q4? accV|
sola cabeza para décapitqrlos de un solo ta- ' '
La liiioliida
El señor León y Serrálvo dice que en este 
cfso no procede exigir eUmñussto de ocupa­
ción, y propone qüe se acceda á  la petición.
Se apuerda !así, '   ̂ "
k a  E B t a c l ó i i ú e
'■ l O B S M m h a s i o s
, -Leese un oficio del sbñor ingeniero director
^ U n  r u e g o  . í-- - . :
El señor Escobar formula un ruegó éncsml- 
nadó a que se arbitre la forma de conceder una 
pensión a las huérfanas deí empleado que fué 
de la Junta,don Rufino Alonso.
El presidéníe dice que esto compete al Mosi- 
tepío de empleados.
F in ® !
Y fio hí. hiendo más asuntos de que íratsrj se 
levantó la sesión a las seis y medía dé la tái'der
CAÑCÍOÑÉRO CÓMICO
. El senejílo espectador 
a .prégun'^ío se aíreye:
,«ERe yiento, deRruetqr 
■qué hoy al Qobiériío cónmueyet 
, ¿Ip, ha i r̂ctíucido elseñor 
dé Rli .fioyéclentps* nueve?
liberal demócrata Sr. García Almendro, jno u- . . . . ü f “  , u j  i :4 i -l ---------  - . . -----------  -------------- —
se encontró nada de particular en la forma j !a|una sola cabeza para dec^ de un solo ta - | gj señor Éscobar'próponé que ss a ííamé para que se solicita del Qoberaa*cómose adminktrahf^n fr.ndn« dJí t i l :  En bien disíujto caso nos encontramos _ . .I*. 9 « j s  nam. . . . . . . . .
+^rial VañiíarYo'"nn''nWñT”iám úios, de hábér gastádo ñianos, éH beneflcíoiotros respecto a los enemigos que hemos def^^
terial *«i«WlP., « a a j ^  ü a ^ p » i . :  ■ -  ■
amos nos- éjgcuííva para que déje a la tramlíacióü del expedienté j
lie os  ̂de:|qyrt j^gáelvá'sbbre éí ásunío.’ ' • * >  ̂ a ;^ds_exprop!aciójj .da los terrenos que ocupa la i
*éá el debáis los señoras León y dp los Suburbanós.i.i tr ,í-r.̂ . V • $1 Saaaruabí. acordándose felicitar a! señor]
fitas’de- secfretaria y de! 
íys:. correspondientes al ] 
íps esíadoá de - recauda-1
m da de particular, por que conceptuamos 
pí señor García Almendro como persona 
de Í.'jdiscuíible honorabilidad; pero se hace 
cargo de esajnspección el concejál sociá 
lista de fa Conjunción señor Abolafio, 
ejerce s u s '
s;, r*o, lUtl^ujur uuts. cíjeí auLfa-w ío»ss7y/íuuc>, que lu gravcuau a ta lusiciia. im tlW
sola d ife r id a  ¿  adecuáéainverétón y Jomo á pesíT M sus I E! yerdadero ániagóhistá; de la voluntad pér.-| ^
vor de la Hacienda municipal en los gastos,-, advertencias no se corregía eh^mál adoptó há .de Ser sin duda alguna una © iS ^ U laS  .
y entonces vienen Ja censura, y. el ataqué, procedimiento de administrarlos por sí.» : '̂ 9Íl\IÍÍ!?̂ - E á̂.ÍPüsióne  ̂son transitorias ’• La Jiititá queda enterada da! saldó de la cusn-
llevados a términos que ofenden Ja reputa- Pc ¿geir háblánd'o en casteiíano aue el y duran tanto menoséuanto más vio. f ta-Gorrlente dal Banco de Eápaná-y balance y
ción y el buen Goneéptó de;este;sefíorcéJ- _ se adóótó “oara Jentas son; su iníerm tenria no nos consiente''¿rqueo del mes da Abril
ceja!, tan digno, tan probo y tan hoñóráble £h?,.n -  ^ 9n|con8iderarl8s en sí mismas cómalos verdaderos Erprimero impor̂ ^̂  ̂ pesetas,
comci ÁÍ n!if?fTií!is In spn  ̂ . . .   ̂ lobstáculos para la contlnjiídád.del esfuerzo, a | í;|
Y de. esto no se ĥa dado.Guerrfá na-|excepciónde.casoséxtfao^^^^^^^ enqueporj - L© S d © |IO S Ít© S  d@ C a rfo ó r i  ^  , ......
esa vorppracion uonuq ¿ jq hasta ahora, cuando oes el señor fsu fijeza y stifiierzá confinan corila állenación.'l -Se da cuenta de un ofícjp de Já  G4m,ira |á mesa los asuntos paiidléntes,
d#Gé ía restquracion moñárquJGa (a, rnayo^  ̂ Abolafio el inspector de la casa de socorro, ! En e| ihtérvalb de sus accesos queda e8p3c|oJC.om.efclp acerca de U solj'cicui J íí {n»dápiíi-|^‘u resplTicjÓn e.i íás sesionas áai:ario^
ráfaga de moralidad que ha entrado ha sido: halla sf^or,',n.............................. ---------------------------------------------------------------------------- .....................................................................................  ^
la que han ÍJ«iy^do los republicanos
¿«Es ventisca egg 
nqaa másj, y qua híerece 
por su énormé desenfado, 
(mayor dg ib que párqce^  ̂
el jdisíítjguido lisiado 
dé ttití iioyéciéníba trece»?
V¿«És, Una brisa lijera 
que ha.surgidtf da! nsbaño
dósi Afiíchíó, la .primera 
fas^, de su'dasengañíi»?
a ;í|^j3..:G0!níslÓ^
bn y árquáo, slanda desigM'-j
nbsjós njisraas que ^  ía .éctua!ida!l lá]
S 'c ) b r a  i a  m a s a
¿«Es déi campo «conserygr^» 
pl présente, qn desunión,:. 
ésaáctiiU|I por sníero, > - 
o és otro’saUo, sin ton 
ni sqn, que' qáíel alisnerp 
que rabia,én la óppsidán»?
y ésta se j egún dedaración escrita jshfícfeñté para uhá gr^^ suma da trabsjQ/ Masitmtíes dg carbones ntlnaro'ea  paía q ie ú  r e - r f ^  
■ nunca un estado de ánimo fundamental, da ac-ldu?ca,élcánoa de pcnpaeld/ü.'
daridad.
Eero vamos al caso cóncréto' actual.
los I >El-sgñar Niñez hatóa ex.iesisam í̂atg.nvíbrá á l | |  ^  lásestó última , porjél seíjqjl
desl-fasunto, y dice qua laCámüra ha elucido dar roTgreñíe a-ui|depósito’: c j -
¿«Es el partido contrario 
(que si no subg se ápriétft), 
el que, tras lo... nécá'sarlü- 
hace saílr sioTmaletá' 
él conde dimlsionarioi 
y dejar la azul banqueta»?
Calera ai /Tmi-ibpnn 1!’**“» 06 trecuefites éffüer-' una coníésíáílón fay.oraW3i..a la so-licítud y cuya
No creentos que nos salga,ély.di^rjo con?:|209 g\5io ge consigue renovar la lucha contra 63̂  \lo?^comerciaat;es,;  ̂ 3  surtir ios barcos dá
'' serVfdQr d ic ^ d o  QUfJos atete m ^icos de ug estado natural, sin llegar a alcanzar una vlc- Í
Sé acusa al concejál sbcteHsfá séñor ig cása dé socorro de Santo Domingo qúê ítorla definit.iya6,l
Abolafio por la inversión qué h9,¿p dé los suscrita te-J^rotestn -contra el artíeu- 
fondos del material sánitárjp, GÓmpJn.spé^ y q\ aplauso s!
Estado teñd'aniéMar^ h'áíurol ham'os dicho, y 
efectiyarn^e, elesfuerzp riCbfitiira.ad©̂ idnc3
tor de la casa de socojrp. deí distrito ^ourada v meritoria gestión, son unosilérgoEeihpsóló lo ábepa évhdimbre ófiniaío
de$.anto Domingo. . - j ....... _ . ------- 1 1.
Véáse ésta cériííficació.n oficial, .de la 
Contaduría:
Apoya la solicitud da loi iníere3ido3i.m tni-|?’̂  P-fó'sagun parece él ál¿náseqf§te,hábíá.:
qú'3 qk?róibf<  ̂ delástíntei
Ifastándo que los, cqmerclanfcai de carbón crean:
«Don Miguel López-Pelegríri y Beíza, Li- 
cenviado en Derecho Civil y Canónico y Con* 
tadar de fondos.municipales dé 6stá cii.dad.
demtóégcta^Mo satfeiio* que ninguno seáilwrlatiecesWad.^ta vlaiaroa'asegurán 
ni socialista, ni repnblicffljo stauiera. IW » M s.w e i,H o 8
Además,
van a vsader mer 
a repetida solicitud; 
teJ.Pesquera Múa-
el señor Niüez'
,E1 sJñ orjLe î retirá su proposición.
B o h r a  u n  c r é d i t o .
¡Ño! Se le puede decir 
;al que liega a .preguntar', 
geg.uro; de nó mentir ̂ 
de este Diodo al contestar 
¡Es qüe esto no ha de se^uír! 
|Es q\ít.ésfo ílend® a acábari.
, , , Eí señor Gross'eitímó qü- _____  ____
\e- .srAoKiMr. Har ,ánidosfe obsérva la absoluta incápacidád para debiólih-ná^•e3Û8áírcitííí. ’ I  A! tratare} último a,süiiío de la prdan da! día
e ás,_^ni eicsDiiao uei ^vtern^, esfuer^o^peraeverante.M^^^  ̂ hace nÓT| Pára-confestar'a clertasi-mánlfesíacloies delldJ^ el señor L.eal del Pino que ea^a nota apa 
que se trató la euéstioq, napia nTgunosi|^;jQQq büeh sentido, cifeno los .primeros ^gerente dv=J Íá Sociedad Pesqaerav abandona la|^á-^“,dial expraaalo el coiisepí j  de su proposi- 
Joncejales mQndrqúIcos»; y Uñ.a|gcajfj pca'|es|uefzo^dé aíencióa Volufitaría debieron ser presMencla el señor Gross^ocupáadola el vocal ^ J
"  - - - - - . ..........  . .S3,drcé en la..jmpteU,« .señ.or
3ál derPíao, á?3,rc:ádal.Cré4 itó que .tiene a-su
.CUUL̂ WjaiUO Jf joí.-’z.'? ™ | COlMClAUjaLUGi ACIÛlUUvVfi4«ll. i3 UCWIQIUÍI OCl ¿ 4?3U4ĈJ|i.̂ J£l UC*4IÍ4 ÍI'4L
[slón, conei citado artíclt!o,p.ara dar un; gol-1 hechos, temiendojaí cástlgo, por las ünñjefeá jdQ más edad;-señor Oiüiz Q iiñonss.
janaí [sotjietidas a un'tfabhjo regular hiiehtrss sns se-1 * Lí señor Eicobár expone que la Cámara de:; 
' ■’ - - ----- -'-3iG0marcl0 .no .podía-r.e5olver.e'
dicho.organismo
no .podía r.esolvar’ él asunto, pues se-lifa-Vórte Junte?ré!.ácíoá9do coádefcub'iartos par'
arbjmÓ3..a3 püarto|y no'.sá í ...................una’ real orden' que  l . o|ü trio d t á a traía’de arbitrios
»i«v¿ i{!0 tauiiuaustiasi iiauHs,cu rii:aupitc»i.w y . -J ¿ i- « .gQílOs ríeie8-i^yjas, q^e,prc}ierc« ucjaia!¥[ ejgj;«f-4e5t4:obHgado a acatan "  ̂ -
abonadas en concepto de material "f ■> i« |minarra.§Qmetefáé;a.juü,te^^ Dice que-es.os terrenos que tanto dinero le | ExjKea^q^ue al,requerimiento que le  hiciese
para las casas de socorro del distrito de Santo r®^9fd0;ún y ^-fpaá^á pioiÍJO.fClonarles vida más cómoda y trafli-í;han cosferío a Mf!aga,mo.deban; quedar a msr*|eh.éi Concejo mquielpal un cómpañáto suyo,>J
Domingo y Churriana, en los áñoá dé IQlO. j.géátióh por el realizada,como inspecior ocí |céd de ios lndustriai.as d3 carbón}; para que losIptogtete óá iüierJotes,sej^^ Junta,al
1911, I912y 1913 Son ite qitote.CQntinuacióáida casft de socorro decanto Domingo. |  ^ 0  necésitomos ir tan lejos- para encontrar iocupan sin abonat: nada.
89 expresan y detalton; ’ j ‘ , f  E |a e s  ja más rqti|nda negación, teí^toú^fejerajñpshartacqnpoidos, ¿Quiénignora la di-í f Entienda que el problémaí es bastante com-'Fencta é cierto íunciónariQ que rasuito alcañ*
,,^rnfináhte áfcilílcáción á-los conce.píos inr|f¡cuitad con qjue se sonveíq el nisñpa un trabajo ipfejO'éb '̂hpiíáciaciáaíidlfíclh ; fz iio , gareníizundo sudaaciibjerto una persoíiá
Ísidíosos del artículo a que,nos ¡ref^'inios. |meíódÍcol y,cuán raros son ips toabájadoteA de |  Crea; que; los fiadastHalas úe eaiMi dsbeny t  t^dps qppocMa^ ,, V .
lina v e z '^ á s ’^ccíñ esjte motev®, 'se h^lcampo y cüaíqufcr otra clase de obrarosafícÍq*|áéqd¡f ahíamlstariq, pues aña Juntosao Gompeíel Aftada^ia^é^ ié contestó coáfor
¡Este es un viento nacido ' í- ■ 
de la pobre patria m7a,  ̂
que hace en cualquier paría, nido, 
; .y prueba, más cada día, ; 1 i
cómo está el aire, podrido, 
que envuelve a la mónarquíal
.’ ¡Es verdadero huracán - 
quevlene, en cefiovacióii 
del conqcido.refrán, 
a decir a la nación, 
que «son toáoslos qiié están», 
y «están todos los que son»!
E E Í^IN ^
é^hsmmssi
É M  i é i ú ' '
Cantidad presupuestada 
Para la Casa o^Socorrode Santo Do 
mingo .. . . í , . i . 




Al Sr. Reina Manéscau, 
Director. . . . . . Enero 
Al Sr. García Almendro,
dem ostrado la moralidadr la'honi^dfeztote,nado^Pf«:tecciQnar de^uslucuiusuouu ,  ̂  ̂ - - ^ijjifif antepaSeaos 0 los que observan en derredor?
‘xipaLdela ipaporía de conjunción republl
ectitud de ia gestión ádmiñiá’tratíva' toüúí , .CL.UIUU uo 1 ^  p , u|i Pueden recorrerse, con Spencer, todos los ob ^
jipaLde.Ia .|nayÉoría de conjunción i jetos de pn uso diarIo ,̂y no se encontrarán . tp  Im-fcto se le. i
cano.*t?oclalista, .a la yeZj que los ;:sólo;tmo que conun ligero esfuérzó de intotb|dshídam3aie.no,pid{a coirtes ar.
ot?a co3a>qu3 cumplidla real ordan.
Pide.4U3 se ad;fpte ^acuaedo en e.sts sentidoJ 
Ei.prey'dante dEce que-a la Gámarada Gó- 
ha ha&hoí una pregunta ala que-
Suscripción á:favórma á sus dasaós,' y de'ahf la prbppsiclóií que i . . ___  _ __ _
rara en la ordio deí día di. la sasión qqé sel don Helíodoro Peñasco,, asesinado viHatiaméníe 
celeqr.á . ■ ~ len ArgaihasilíadeCálátrava:' '
E l se" ‘  ' ■' ■ ’ "
I2r-75'





























enciá no hubiera podido hacerse iiiáj apropla^j 
o p:áte su uso óídínarib, deduciendo da esto, * 
con el autor citado, que «cíeríameníé S3 obser-
Ss le hu;fnundado lo qué Viiígarma.iie se dica 
mmoohíieio, ■ ,
Esúéndese en considarsclones sobra .el asun­
tó, y p da qua se cumpla Ja ley.
E( señor Leal d.̂ 1 Pino dice, q'ue hi .qi.i?dalo] 
pienamé.nte co-tyeacido 4? iPu razonamieatfeh
al.^ecJbirla nota, relateJé'iWto te® úíüütos qdV| : ’ Sunta.aníeri^^ • ,. . . . % 
babfan de tra.ters3 ejLsesláVi, vln 1ócá! de Ía,|G8fit?o IñstruGíivó Republicano Obre- 
Junta, y pidióte, propasícióii del Señor .L36n ,| ro de Casabermsja........................




" Iva en la mayor parte da los hombres el propó- 
I ^sito de gastar en sq viaja a través de la vida,te 
menofJsuma-p sibié de Ideas». Si refrescára-^.
. - «tnos nuestros recuerdos de estudiantes, ¿cuán-|éxpuesí03 porte.séñor'Núte î'RsrocfQe qué la
f®®®!*aa Itos aplicados podríanlos citar de éntre nuestros Ireal orden deba cuuipyrae. >
"Para tratar asqntqs: de basante intof.te . compaft8ros? ¿Acaso no sa concretan casi todosl paWte It ; tramlíáclón que hu'aaguldo el 
se raéga á tedós- tós. socios, de estp.péntfOí^airabajarlO'absoIutíimenta preciso psra apro* iasuntof
- : ,1 -... -------------------------------- Eivíisnte que la raahorten daba considerarse,- , . .  - ,
en vigor,: desde el mamanto qua la Junta tuvo laTiUtiGio da lá propoáiclén,'no siendo 
tonoaimlenío de ella, prac idiehdo que los alma-1presentarla por éscrito.
Pesetas' 
Do ■
..-ru tjiléníras no s.é cuñibíá este re
qii^toí.nap.U'^dí plteto'Fs.é déhéte a.lgun^
SI séñór Escesbar Soríclta qué sé aplaca la 
discusión de este asunto, en vJrtod.da la aus-h*rr» ‘ir,*e.!í1i1íanfA r, ‘ ’ ' ”
i Al turo Lará ' 
i Rafael Cabello Piá.
[ Das ex-republicánOs 






78 75 lá Yéiíhíófi ordlñárlá tee b® de. baf sus cursos? ¡Dasda e! colegio es ya tan
303 70 ’ceiebr ar hoy, domingo». 1-® del actual, a las ochp 1; violentó cualquier esfuerzo pérsonál da refle- 
133 75 'y medlá déSu hdché, én nuestro lócD toclal|xlón! ¡Sa encuentra taUaciiite4 én todos los
cié dal presidente p opielario.'
Ei señor Laal refutando las manlfastaciónos] 
del señor León y Serralvo/, dice basta ei |
■ necesaria!
Total. . . . i 
año Edil
Cantidad presilpu estada  
Para la c asa de socorro de Santo Do* 
mlrg O. . . . . ’ . . , , .
Para 1 a Idem de Churriana.. . , ,
J.573'60
Pagado 
AI Sr. Ga rcía AinrendrO, 
Wipíctjf . , , , , El; n
Severlppo 11*
Se éúéárece la'máS putrtuíi! asistencia.
MM aga 31 de Mayó 1913, Ei Sseretárlo 2-®i 
Eduardo Garboneró
TOTAL . . . . i 1C6 59; 
Esta csfithted ha sido rarnltidá.a te ÁdminJs* 
írác|ónte ¿7 Radical en niísd. 3 223..
cciíííra el Banco Hispano Afhéricsno de Madrid,. 
con fspha 29 del actual.
Lo que pongo en conocimiento da, .iodos lospaíses para lucirse en los exámenes sólo confeenistas da carbón abonen el.canon qua,en dichal el señor Luna Quartín adeuda a , ««
estoer^os dé memorial Oéaquí resülMtei i léal|dl8QO?l,ción t.e lea señala. | l a  junta 7.003 pesetas, suma que no ha pagado jdoírantes, y ál ptopló tiempo hago públíe-a mi
Ipoco elevado. Gomó dice Mr. Manéuyrirealn- I  Eitima excesiva la cánHdad de sesento p 'sa*|tíún. . fagteWácimlentopor lá geriérosidád con qus han
^comparables térmlfioa, por cuanto ánuestro paísiteó miusuaies, y se ofrece a los almacenistas d3 | Cree que íiéne perfecíp derecho a apoyar lafcorrestróndido á aliviar cón su Óbcilo la eflíc-
“ Imooióri, afirmando que después dé hacerlo iba a®-*-—!sa refiere, lo que desean «son cargos públicos, icarbón para ayudarles en sus gestionas
1.550
500
s t f - p i
S i  V E N 0 E  m
Administradóh déLoterlfi* 
f t o r i p  iU f i i f i l i  l i l i
aunque mJ retribuidos y poco considérados} 
pin porvenifi sin harteontes, donde él hombre; 
envejece eij un sillón dé vaqueta, contribuyan’! 
do diadamente con lá Inutilidad dé uh trabajo 
casi estéril a la decadencia y embotamiento 
gradual de sus facultades, pero, donde, en cam-i 
bip, go|a la inefable, diclja da estar dlspansadó 
de pensaP, de guérer y de obrar, Una regia-
ménteefin tutelar.», imprime a su actividad ellSerralvq y Jiménez Lómterdo
Ei señor Escobar dice que la real ordah tiegelintereaar que no se votara, hasta que no estu 
carácter ejecutivo, y aoHdta su cumpiiraiento. I  víase presente el señor España.
Añade qu;a no es su ánimo colocarse enfrentel Ei señor León y Serraívo dice que las propo- 
de los almacenistas da carbón. isidones han de preséaíarae siempre por escrito
El señor Ñúñaz rectifica. f añadiendo que únlcamanre en los Ayuntamien
El señor Escobar insiste ea que procede cum*|tos se les permUe a los sínicos formularlas /« 
plir la real orden. |oocs.
intervienen én el debate los señores León y 4 El séñor Lea! Insiste en que tiene derecho a
tepoyár la moción.
dones de Un' hogar, por te  álevósía ffifeme del ‘ 
cáciqüisiTio monérqñicó.—Julián de íásHeras.
í̂ í̂ iSimmaiísî imimEBeasmssmsiSsasssgiawssmsmsiî ŝ
t e ' i  v É N o é a M é R A m D f t  :
. l . l Í .P l« « 8 W ! » a 9 « P »  á s . t ^ Í t * l B Í I , l l
íf̂-
/ * A g í n a  s e g u n a a £  L  O  f> I I  l i  Ü D oiñfngo f/  d e  Ju n io  d e  te is
Calendario y  cultos
J U N I O
Lana nueva el 4 a las 19‘56. 
Sol sale 5 pónese 7,31
Ayuntamiento de Málaga INFORMACION MILITAR
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el i8a
28 de Mayo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Semana 2 2 —Domingo.
Santos hoy.—Sm  Iñigo,
mG/fdoo..—San Marcelino. 
JubiKo para hoy 
CUARENTA HO.^AS.—En el Cristo 'de la' 
Salud, I
Para tttañüna,~~\ie.m, I
Existencia anterior. . . i 
fafP’esado por Cementerios. 
» s Matadero. .
Fábrica de íapopes y serrfii
de corcho, cápsulas para botellas de todos cidorss" 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nd». 17 




Idem de El Palo . ,
Idem de Teatlnos ; .
Carnes, . , , 




.Mercados y puestos pú­
blicos...........................
Cabras, vacas^'y burras 
de leche. . . , , , 
Cédulas personales. . . 
Carros y bateas. . . .
Aguas....................... .
Alcantarillas. . . . .
Pescados. . . . . .























t o t a l ................................  24 043*21
PAGOS
Pesetas
Animales d&ñinos . ............................
Instrucción pública. . . . . . . .
Reparación mobiliario de la casa de so­
corro de la Merced...........................
Material para a oficina del ingeniero *
Acarreto de carnes. . .......................
Bomberos por incendio del pasillo de








Procedente de Melilla llegaron ayer 297 li­
cenciados de los cuerpos de aquel territorio,los 
cuales en los diferentes trepes que salieron de 
e&ta capital continuaron el Viaje a sus hoga­
res
—Se le ha concedido al soldado del reg!mli*n- 
to de Borbón José Creixell Pablo Blanco, ser­
vir de una vez los cinco meses de servicio co­
mo acogido a los beneficios del artículo 268 de 
la vigente Ly de reclutamiento.
—Ha sido autorizado para fijar su residencia 
en esta capital en situación de cuartel el gene­
ral de brigada don Fernanco Carreras Garrido. 
— Ha sido destinado al Hospital militar de
i AlQoiler y venta
fia los aoMviíesSfOEWER
hller lie reparaclooes
V Gran surtido de piezas y accesorios de todas i 
"clases
Las. Bicicletas «Wanderer» y «Naumann» 
son las más baratas y de mejor resultado.
F .  O A R C i  A. —  A l a  m e l l a  2  4 . —  M A l  A G  A .
R I V & I .
CERVEZA A l.B A « iB !b A  « F B E ÍR E ,
,esta plaza desde la enfermería de Larache don­
de presta sus servícios,eI farmacéutico primero) Se vende exclusivamente al por mayor. Su depositarlo, don Pedro Tejada Sáenz, Al  ̂
don Rafael Jiménez de la Macorra. |meda Principal, nüm. 35.
—Mañana publicará el Ol^ r̂io Oficial la con-1 
vocatoria a oposiciones para cubrir 60 plazas f -  S E  S I R V E  A D O I M C I L I O  -
Total de lo pagado . . 
Existencia ppra el 29 de Mayo .
786 75 
23.256*46
T O T A L ................................  24 043*2
C in e  P a sG u a lin i(NOTAS CÓMICAS)
Lugar del suceso: la Secretaria de un 
Ayuntamiento rural.
Sesión extraordinaria de la Junta local 
de primefa enseñanza.—Mesa revuelta 
sobre la que se ven los Presupuestos 
presentados por los Maestros de esta 
localidad.—Suple al Secretario su au­
xiliar, quien, desde hace tres meses, es 
tá haciendo méritos para pescar la Se
Alameda de Carlos Haes (funto al Banco España)
Hoy acontecimiento emocionante, hoy,—Estreno de la grandiosa película en 5 partes
de médicos alumnos 
Militar.




I Desde luego se ignora el par dero de los dos 
[ tórtolos, quedando ia policía en el encargo de 
j^buscarlos.
1 Alemán iprascible
e j. , « o . g Un tripulante del vapor alemán «Gilgente»,
S i tu a d ^  en las calles Sebastián Souvirón,; surto en nnestro puerto, Famado C. Yoguer to-
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos ios artículos de tem 
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde Idem 0*30 a 2*50.
Percales desde ídem 0*45 a 0‘75.
Piqués desde ideiii 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fáiitasias desde 0 60 a 1 *75.
Driles desde 0‘60 a 3.
L a  C o n d e s a  L a p a
Asombrosa producción de arte.—Suceso notable.-Hoy, 
«En el exprés de las 13 horas el Embajador.
Barón de Haím, sale para Saint Roux, llevando 
consigo un documento referente al tratado de 
alianza entre las dos naciones A. y B. Procúre­
se una copia de dicho, ,  ̂ , ------- r -------------  documento! Nadie debe
cretariadesu jefe que, a la sazón, se  apercibirse de la operación. Dentro de las 36 
halla ausente. |  **°*'®® usted debe poseerla, la transcribe y la re-
í concebido el billete dirigido, con ur-y  soletntic^ Señores, tengo el alto honor de ogfirin g ig psofa Gustirrp7 mnnpifia pn p1
colosal^ífmuv^rLoS^bye^íS nombre de Condesa Lata.
ríp n ifia r^a^  llMAírla Condesa prepara inmediatamente el golpe,î fl snsctisnzS) quc sus ilustres tnieniDifos hfln j Pn pi «nfanin exorés sti nup* víaía PmnpTii-
mente asiento sin perder ni un momento demente en ests sesión los Presupuestos de mu* i vistn ls bs fia nontí îifpfifin p1 nTprín^n finnimpti* 
terlíl aco lar que hace trea semanas han presen- ‘ *’" d n  | £  Ro
«.dolo . .Chorea Maestros de estas e .cuel.a í“ biAi«
! f , .  K-I"»» »l la<lo de I . del Barón de Halm es-Junta, ésta per se y per áccidensM^n a priO' ñera
Ti o bien a posterior^ consigne su sabio in for-^ La hiia dpi Emhaiadnr pa una d-phUI miirha.
S tó rrUeHo^dí’sú s^ h o n S  diariamente pasea con una sirvienta,alto criterio de sus honorables Y. respetables puente. La Condesa Lara du-
miembres. A&í, pues, con la venia del muy ilus­
tre señor Presidente, daré comienzo a la Iectu-| 
ra, rogando a la vez a todos los respetables se-l 
ñores que se han dignado concurrir a este so-] 
lemne acto presten su benévola atención para] 
que si algo tuviesen que objetar, sea tenido 
muy en cuenta a los oportunos efectos. Dios 
guarde a V. S,.... (¡Digo! Creí que redactaba^ 
pn oficio).
Bl Alcalde: ¡Ea! Pues a dexaminar esosi
rante la noche la hace espiar por uno de sus fie­
les domésticos... Al día siguiente, la diabólica 
Condesa ve el comienzo de su triUi.fo! A Iaho>
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
Echarpes desde 3i a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a iS. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 




m  arnéalco-»i<ido y bterre
ea forma de ALBUMINA ̂  OS, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! X,.
Es una preparación de gran trascendencia MEDI- 
I Cü-SOCIAL, que merece toda la atención dei cif­
ra del paseo Neüy, la hija del Emperador, al nico por los maravillosos resultados que con ella se 
atravesar el puente resbala, precipitándose al obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
agua, donde se hubiera ahogada, sin duda aigu-, LA PIEL. m e ^
na, si una joven, dama intrépida, no se hubiera !_®“ Srw poúer RECONSTITUYENTE y BAC- Méaico-ciruiano esneciallst 
lan^artn rfpf.nóarfampiitp al tín nara salvarla m ERICID cxplica tembiéii su extraordinaria ac-1 es^ciaiisilanzado a®»»oaa«amente al lio pap  saivan^ terapéutica en otras enfermedades, cuya apli-f i® ? “!?*■• estóm^o
¡Esta joven dama es... la Condesa Lara! Y 8 la;caci5n incumbe solamente al médico una vez cono-|***íí?. Í̂?*l® 
gentil salvadora sé le abren como por encanto ^idos ios componentes del X,, y su dosificación. I  
las habitaciones herméticamente cerradas d d |  Nuestro preparado X„ ha sido analizndo por e ll 
Embajador, f  jefe del Lahoratorío General de Sanidad Militar, I
En casa de ésta es donde la terrible aventu-" Dr-, José Ubeda y Correal, y determinad ei poder ;
p«riip«trnn I n triaría de la ' ^xico en el Instituto Nacional de Higiene de Al- encuentram^La^ gracia ae^ja^fonsoXII, bajo la dirección del Dr. Cajal.
mó anteayer tal curda qué perdió !» noción del 
bien y del mal.
En este estado se tropezó casualmente en la 
Acera de la Marina con el anciano Enrique 
Martín Osorlo, el que protestó del tropezón, 
quizás por que le hiciera daño.
El alemán, sin tener én cuéntala avanzada 
edad del Martín, debido indudablemente a su es­
tado, se abalanzó a él y pretendió ahogarlo, no
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7.; consiguiéndolo gracias a la pronta intervención
Jos( Jnpellitieri
Médlcq-cirujano, especialista en enfermedades 
y venéreos.—Con-
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta, 
brIdéiii id. para los o eros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)*
HONORARIOS MODICOS
rera y Nelly se 
Condesa liega ai extremo 
mando en un autómata y la victoria de la Con­
desa está a punto de realizarse.
Se desarrollan una serie de episodios que su­
gestionan el ánimo del espectador,y de momen­
to una pequeña cicatriz que presenta sobre el 
cuello ia Condesa, es causa de su perdición; 
precisamente cuando está al cabo de ver coro­
nado su triunfo.
Armando, el hijo del Emperador,despierta de 
su sueño para desenmascarar a ia perversa mu­
jer. Y la terrible espía Gustirrez... prefiere la 
muerte.
Pídanse folletos explicativos del X„ a su 
REPRESENTANTE
BLABiiiel Fern& ndeB  B ftn ire B
Especerías, 23 g 25.—M átela  
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22 —Orense.
De venta en las principalpsles farmacias y dro- 
^guerías de España, Portugal y América. 
Kxpoirtfseldii * todo «1 nnndo
H. INGLATERRA
del transeúnte Antonio Gil Mateo, que consi­
guió desprender al anciano de las garras del ale- 
X mán.
I Intervino una pareja de seguridad, que se lle- 
i vó detenido al beodo a le prevención de la 
i Aduana, en cuyo lugar quedó a disposición del 
I cónsul de su nsción.
Í C o n  e l  z a i i a i oTeresa García Cárdenas y su hija Teresa t Moreno García transitaban por Puerta Nueva.
1 Un individuo llamado Rafael Giménez Marín, 
 ̂que iba cerca de ellas le debió ilusionar dema­
siado ia Teresa hija, por cuanto sin miramiento 
alguno se atrevió a tocar las morbideces de 
aquélla.
La madre, que se apercibió de los juegos de 
manos de Rafael, se descalzó un zapato y dióle 
al pegajoso un gran golpe con él en la cara.
El escándalo que se produjo con tal motivo 
fué mayúsculo.
Rafael fué asistido en la casa de socorro del
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAQA! distrito,de una contusión, pasando luego deten!- 
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de laido a la aduana.
Hoy a las cuatro y media de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros, 16.—En breve su­
cesos colosales.
—Et Alcalde: cáscaras!
papeles con toda la escropulosidd que el caso!metro! ¿Y qué diablos es eso? 
nVa/ere. Vaya usted leyendo,/larí/a ^orpar-í -
tia.  ̂ I
—El Secretarlo (siempre con el mismo tono! 
de voz): Pues bien, respetabilfslmos miembros 
de esta respetabilísima Junts: aun cuando toda­
vía no se hallen aquí presentes todos los seño-
¡Un pluvló-í m arro... Eso de los fuelles, peonzas, y titi 
' muñáis, u lo que sea, se nos importa un pepi
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de M é l^
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
Joda clase de comodidades.
Lus eléctrica en todas las habitaciones 




R a ie p i iS o s
En la Caleta fueron detenidos por el guarda 
jurado Justo Santiago, los raterillos Antonio 
Benitez Fernández (a) El Fideo y Emilio Vi­
cente Cobo (a) J57CA/5me..
Pasaron a la cárcel para sufrir quincena,
A n i v e p s a P l o ^ l
Con gran solemnidad se ha celebrado en ' 
Cortes de !a Frontera el primer aniversario de 
la muerte de la virtuosa señora doña Francisca 
Reguera, esposa del que fué ilustre republicano 
doii Francisco Ramos.
—El Secretario: Pues... un piuviómetio. no; ¿no ^aspaece, muchachos? 
[es... (¿qué diré yo a esta gente que es este 
ó M o /'.. una especie dé fuelle, digo, no, de 
paraguas..*;vamos,así como s! dijéramos un ins­
trumento parecido a una remolacha, que tam 
bién suelen llevar los ingenieros cuando
res que la componen, pues faltan el señor Cura medir tierras de regadlo o de secano ¿compren- 
párroco, el Médico y otro dé los vocales nonna^ A ^  usted?
j*05 (¿eh?, ¡qué palabrejas trte gasto! La cues-l —El Alcalde: Piis no lo comprendo. La 
tión es producir efecto y que vean que yo sé verdad, no sé yo pa  qué puede servir ese es- 
muy bien lo que me traigo entre manos... a v t t  Jrumento en la Escuela. ¡Estos Maestros! 
si cesco aquello que persigo), daremos, no? —Otro Vocal:'^o\ís vltio estrumentos de 
obssstante, comienzo al exáinen de estes Pre-.esos que dlceei Secretario; los venden por do- 
supuestos. I cenas en la plaza, en los puestos de los espárra-
—Un Vocal interrumpiendo: En gos y tíe las alcachofa^
quizás no acabe de venir el Cura, porque hace^ —O/ro «aoc/o»:‘¡Qué espárragos ni qué 
un rato me lo encontré, que Iba con el aacris--alcachofas! Nada de todo eso, y disimule el Se- 
tán a arrimar las estopas al tío Ctisóstomo; pe-1 cretario (movimiento nervioso en éste por la 
ro pa  el caso é» lo mesmo. f cogida). Un pluviómetro, según tengo yo en- \ Ya lo sabe usted, en
—Otro «socíO»: NI tampoco podrá venir el < tendió al barbero Pelines, no es más ni menos ¡mos.
El vapor trasatlántico francés'
1 ’®*** puerto el 6 de Junio admltien^claro, hombres, claro. Vamos a« cael ¿g segunda clase y carga para Rio de
y por /zosó/ro5 que traiga el Maestro amique ; jgnefro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
sea una fragua. . Secretario, ponga usted fchí; con conocimiento directo para Paranagua, Florla- 
van a ei un//brme, a  to que sea,y lili le aguardamos.inópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
—El Secretario: Perfectamente, señores.! Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para ia 
Pero no se retiren ustedes de aquí sin que yo|AsuMÍón y Villa-Concepción con trasbordo en 
les muestre antes todo mi reconocimiento, to.|Wontertdeo y
da mi gratitud por el voto de confianza q u e fJS -* íW w S £ a sb o r^ %  Bw ^ 
acaban ustedes de otorgarme al dejar a mi ca r- | ^  f oHcnosíure».
go una empresa de tan capital importancia, si 
que también de tan transcendental Irans- 
cendencia. Los cargos públicos de esta natu­
raleza, las grandes y graves responsabilidades
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
f  En los grandes almacenes de tejidos de P. Masó s Pefa ««««,. .i»»..-, i 
I Torruella se han recibido los surtidos completos desempeñó ios cargos de diputado
I en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y provincial por el distrito de Coín y Gobernador
[driles para trajes de caballeros apropiados a la ®s*® capital, durante algún tiemoor nrAT-Imo óóta.<}.%n a ««-a/.:.,» m.... ¿ La •natvin,.Ia .In .....4..̂  . . —FU*.próxima estación y a precios muy convenientes, i  La memori»» de este modelo de raaírimonin« 
Extenso sui^do en lar,®8, sedas, batistas, telas ha dejado en Cortes de la Frontera imoerece- 
catedas y demás artículos para vestidos de señoras.. ro recuerdo, pues toda la vida de ambos esno 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma- sos fué consaafíi4« »i °
nila bordados con importante rebaja de precios este nuehln nn^ imf ai bienestar de
Hay existencia constante de los géneros blancos a í tJ íS  ni! en vida y aun hoy,
de todas clases y para todos usos, que esta casa ® P®®®*̂ del tiempo transcurrido, celebra i sus 
trabaja a preo ‘s de fábrica y que tan acreditado ®"*'̂ ®’’®®*’*®® con toda solemnidad y manlfestaí- tiene, . - _ * ^
máxime tratándose’que sobre nosotros pesan, 
de la magna obra de .. |
—El Alcalde, interrumpiendo el discurso:] 
ca el MellüO aguarda-
El vapor correo francés
MoulouyE
saldrá de este puerto el 17 de Junio admitíendo
CASA DE HUESPEDES
D B
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, I Orán, Mo«-«oUa « Pfl4*rrci áa*nol̂ /\e<il4-k mrsmsarsella y carga con trasbordo para ios 
puertor del Mediterráneo,
Australia y Nueva Zelandia.
r , Indo China, Japón
Médico, porque desde anoche está de parto.
í —¿Eeeeh? 
í j .  -
es otra
Varios I —¿Cómo de parto?
fi coro | —¡Qenj5ncano!
El mismo «soc/o»: Quiero 
esistiendo en ese trance a la señá 
desde anoche a las nueve.
— Todos: ¡Aaaah! Vamos, eso 
cosa.
—El Secretario: Pues bien, señores, tome­
mos primero el Presupuesto del Maestro. Lite­
ralmente dice así: Provincia de X —Partido ju 
dicial de Z. Pueblo de... ^
—El Alcalde: lio, no, Secretar'o, no lea 
usted eso; las partías, las partías, \
—El Secretario: Muy bien, señor Presiden­
te.—Líquido que ha de percibir e) Maestro... 
92,17 pesetas.
— Un Vocal: Todo eso será para todo el afio 
¿eh?
—El Secretario: Si señor, para todo el cur 
ao académico.
¿Se le ofrece al señor Vocal alguna otra du­
da? Porque estoy muy dispuesto a resolverles 
todas cuantas puedin surgir; ya lo saben usté 
des, señores.g
—El Vocal: Yo lo decía porque me paece 
una cantidá rigular. Na podrán quedarse los 
Maestros de que fas Escuelas no están bien 
atendías. ¡Noventa y dos pesetas!... ¡Un di­
neral!
—E l Alcalde: Siga, siga usted la letura 
Secretario.
■El Secretario: Capítulo único. Gastos de
que la peonza que sirve para el juego de los! —El Secretario:’QXea, stüotes: e\\{ acudiré] 
muchachos. I antes de media hora, en cuanto redacte el In-
—El Alcalde (dándose una pálmadaen /a  Jorme. 
frente): ¡Tómaaaa! ¡tómaaaa! ¿Un trompo? P e- | (¡Pero esos tiosl) ¡Lo que me han hecho su-
1̂  vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el 26 de Junio admitien' 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(juntq al Banco Hispano-Americano).
j  hombre ¡qué afán de estos Maestros en , dar con sus impertinencias! Momentos tuve de|Janeiro con trasbordos, Santos. Montevideo
decir que e s t á l o s  nombres dé las cosas!... ¡Je, je! verdadera confusión, y ahora que trataba de! y Buenos Aires 
^ñá Remedlos|g|jQj.g haber visto jugar con un apara-) largarles un bonito discurso, me dejan con la I
to de esos, en la plaza, al chico mayor del Me?g 
tro... ¡Y que tengaimvS qug pagar también los 
juguetes de los chicos!... ¡Cuatro dutos un 
trompo! ¡Quéescándalo!.,. Adélantre,%ezxe’ 
tario, adelantre.
—El Secretarle: (Ni fuelle ni trompo, n! 
paraguas. ¡Menuda plancha me ha tirado! Esta 
no se la perdono al Maestro), Bien, sigamos.— 
Para dos docenas ee Epitomes de la R. A... 12 
pesetas,
— Un Vocal: A ver, ¿qué quieren decir esas 
letras R. A,? ¿Tendremos otro enredo?
—El Secretario: (Sudando de angustia): Es­
tas dos letras expresan ia abreviatura de dos 
palabras que, traducidas al correcto castellano, 
quieren decir.., (¡qué querrán decir, Dios mío!) 
pues claro: Retraso y  Adelanto.
Foca/: ¿De modo que esos Epitomes en 
ó rm a/tfra  servirán para adelantar o para re ­
trasar el, reloj de la Escuela ¿n; es eso?
■El Secretarlo (saliendo del apuro)', ¡Ah! 
claro, esa es. ¡Naturalmente! (Tampoco le per­
dono al Maestro gue escriba en breviatura,
palabra en la boca ¡con lo que a mí me gusta la 
retórica y la poética!...
¡Ah! ¡Tampoco le perdono al Mai^tro los 
apuros que me ha hecho pasar su Presupuesto!
Tableau.
Telón rápido.
P orta  copla 
M. Martin Cofradb.
Us s]i9ao$ if tranvíâ
Para Informes dirigirse a su consignatario, don explosiones, 
Pedro Gómez C h ^ , calle de Josefa Ugarte Ba- geníéros dé Lie]a, 




El acuerdo de la Empresa de tranvías de Má­
laga estableciendo billetes personales valede­
ros por un mes, era de verdadera necesidad y 
ha merecido la aprobación de todas aquellas 
¿ personas que tocan sus resultado;^ beneficiosos 
' por la necesidad de utilizar estos servicios, - os « o
CalDcIda c S ra c & ^ d & l d . Callo.,se ha estudiado. Indudablemente, sobre la basefojos dé Gallos y durezas dé íos piesr
de favorecer tan sólo al público qge utilUía las 
líneas señaladas con los núm. 1 y 2 o sean Palo 
y Beiía Ví^ta, que son precisamente las ciases
como dice ese cacKolete), Sigamos: Para una *nás Pudi^entes, pues sabido ea el importante
!cafa de cuerpos sólidos.., 20 pesetas.
I —El Alcalde: ¡Voto va! ¡El diablo que en- 
Jienda a estos Maestros modernos! ¿Qué serán
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas cláses.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, i6‘25, 7, 9, lO m  
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
ción de duelo.
Los hijos de los finados reciben mil pruebas
(fiw « 1°®.®̂®®*® y rospsto, testimoniando así que los
^ lU D i B u ^ l & s k  S s i l k l i r s  cortes de la Frontera s^ben agradecer
------- M4I08 favores recibidos de »U8 bienhechores.
I  M i t in  s o c i e t a r i o
I  Rf. ei local de las sociedades obreras de la 
calle de Beatas se celebró anteanoche un mitin 
de carácter societario y sociológico.
Presidió el compañero Miguel Marín, asis­
tiendo en representación del Gobernador el 
Inspector don Bartolomé Gallardo.
Hicieron uso de la palabra dos niñas de las 
escuelas racionalistas, en primer lugar, las que 
con bastante so tura y buena memoria pronun­
ciaron cada una de ellas un pequeño discurso 
8x llcando todo lo que se les enseña en su co­
legio.
Después pronundaroii discursos los compa-rn«Mía.HaI
- • - - - ««V wwwMWluo t*8CÍOnEÍÍ8tfiS dfi
i miembro de la citada Asociación y ex-d'iréc?or'déí^®.^®y^-S don José Sánchez Rosas, 
la u n a s  de Rmcíú. |  *odos los oradores sustentaron ensusdis-
2V pw eta?eJeraílS? ®̂ ®‘̂ " sindicalistas, como eraan-
' '■ ■ ' .......... I-iT'Ti'3=a-i El numerosísimo público que llenaba el local
O P S O F V a c i O n e S  l®pl®uáió con entusiasmo a tos oradores y en
í  particular al señor Sánchez Rosas.
m e t e r e o l ó g i c a s l  H u r t o  d e  p a t a t a s
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u in i s t a s  
y  f o g o n e r o s
5.* edición
ffláqnináslMuy útil para manejar toda clase dé 
de vapor, economizando combustibles i  ti l  y evitando "«or  m T  V ^  ‘®» ^
publicado por la Asociación de in- Muñoz, José ^viole, Migue!
.ieja, y traducido por J. G. Maijarnr. g P^jy^sor ge escuelas racionalU
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 31 de Mayo, a las diez de-la mañanei 
Barómetro: Altura medía: 764*5. 
Temperatura mínima: 16*8. ’
Idem máxima- del día anterior: 25*8. 
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: Rizada.
o tr .p .p a ,m .
J 5 pesetas. l^cna, oe seguro.
—Otro Vocal’ iMWat sT r« dumal lA var f  Alcaid', no.
.tnn Vn rVin «ÓlidOS SOn lOS qUC jamás 86  juntan BH
S S ^  r S / ¿  .?  el espado por mucho qúe ie  les prolongue.
• —El Secretario: ¡Psh! Por mi oue in dí>íí»tî  ¿Cpmpren^den uttedes esto?^
M " l '*’A * !  he-en tres peseta»... (Yo no he de barrer I . d .  comprender! ¡N a i .  pelabrel
—El Alcalde’ Bueno adalantrp ntiplnnA Alcalde: Pa mi que eip .es custión de
^  SécrPtario' Para un ManB.miinó! divertir a los chicos O como no sea una
tela, charolado y mic. . 12 50 p S s  |  ®®!Jdeps p a  nuestro convento de ftailes
— Foca/.* ¿Y qué es eso de Mapa-mundi?.?^^P*^r^Tr'* i iSiemore ^ací/rtí el Maestro traer a los c h i c o s F o c a / c s . *  lAaaaa, ¡Eso, ggo. Fc/ay 
algunas vistas del /waaí/o/?aeoo... ¡Je! Estos .
Maestros modernos gastan sin miedo losciiar-f ■—.£'/5ccrc/a/'/o: Señores: Tengan la boil- 
íos de la Escuela, ¡Que conste mi voto en con-í dad de escucharme. En cuanto a lo primero,
ira! I soy de parecer que esos soddarfos no hacen
núcleo de personas adineradas que tienen sus 
viviendas en hoteles de recreo en la referida lí 
nea y que son las que realmente tocan los bene­
ficios que dichos biUetes reputan, pues hay 
guien puéde obtener con ello un ahorro de 30 a 
40 pesetas al mes, utilizando e| abono personal.
En cambio en las líneas núms 3, -4 y 5 que 
comprenden ¡q circ|]pva!ación,Hue]in y ferroca­
rril, apesar de que hay muchísimas personas de 
clase modesta que también por necesidad Tes 
precisa utilizar el tranvía tres o cuati 0 Veces al 
día, no pueden h cer uso de estes abonos pues 
en nada Ies ber.eficia, sino antes al contrarje, 
tocarían perluicíQs. .
Hasta nosotros llegan estas quejas que cen- 
ceptúamos muy justas y en beneficio de la em­
presa, las traladamos al señor Director dé tos 
tranvías g fin de que las haga extensivas al 
consejo de adminlstíí’asión, procurando estable­
cer, separadamente y para cada' una dé las fí- 
neas núms. 3, 4 y 5, abonos mensuales cuyos
La guardia civil de esta Comandancia ha de­
tenido a las vecinas de Málaga María y Josefa 
García Muñoz, Isabel Rülz Sánchez y María Ji­
ménez Sánchez, fas cuales penetraron en la 
huerta del cortijo í/róaao, propiedad de don Bá- 
siliso Garda, enclavada en el partido de Santa 
Catalina, sustrayendo diez arrobas de patatas.
A c c i d e n t e s  d e l  t r - a t s a j o
_  . _  ^ f  ®! negociado correspondiente de este Go-
De venta en dreguerías y tiendas de Quincalla.I I V O I I C I 8  1 0 1 ^ 8  civil se recibieron ayer los partas de
Unico representante Fernando Rodríguez. F© -|^ * ^ * * ' " ' * * » ^  * " V C l I v O |  accidentes del trabajo sufridos por los obreiS
í¿®*®nl® baldonado García, Francisca Medina 
n  i , - l f®roz. Francisco QI! Perez, Francisco Mllanés
I^rmen contrajo anteayer |  Marín, Domingo Rublo Rqia y Emilio Roja Se« 
matrimonio el Jefe del servicio de recambio de gura, * *
los ferrocarriles Andaluces don Rafael García! A l
Casas y la señorita Ana González Amo. a .» A l S C M P  a l c a l d e
Los desposados, a quienes felicitamos, m a r - l a  calle Duque deRivasy 
charoh a Granadg en el exprés de las seis quejan del mal olor que des-
l t n i . A » i -  I ñ ,  " -le curtidos queendicha
|®^IIe existen enclavadas.
s- :a *‘̂ *‘*'̂ 1®*'°” ®® i® ®®lle de Latios los Indi-I , Sabido es que para cuflif las pieles, las men- 
 ̂víduos Antonio Moya Gil y José Plnazo Vic(q'í®I®fndaa fábricas utilizan los despojos de ani- 
‘■̂®* muertos, cuyo hedor en esta época, de
rreterla <E1 Llavero»:
Exclurivo depósito del Bálsamo Oriental.
Anís Giralda
O&gmaa V e n o c d o r
Uí^ICQS FAPRÍCANTE§
t
S U C E S O R E S  DE InterviiúeronToi del pfúeu. deteniendo a ®® hace de todo punto InsoportsEíe.
Muro y Saenz cada
S e c c i ó n  d e  w i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 8
dos individuos y ocui^ndolés una faca a
:uno,,
I Inglesaron eh los calabozos de la Aduana, a 
'disposición de la autoridad correspondiente.
P o r  | i o g a j o 8 o
Ea la Mije de la Trinidad fué detenido José!
^  I® '̂ I®!® d® I® Que los referidos vecinos nos 
manifiestan, espsrarnos que el señor alcalde 
dará las órdenes oportunas al objeto que se evi­
te lo que ;e nos denuncian.
La ooi«i«ida d e  A iitC gáoip á
La animación que hay p^ra. esfa gran corrida
ElSecretaríó remarccadom  .uerfoB/í-írtúguné falta tu la  E.cuela, y en cuanto a !o ^
/•/Ó7 No, señor Vocal; Mapa-mund{ no es eso . segu-do, opino que Ips solideos hacen menos '8®r®»§
10 y ISpesa-
que cree su señoría, digo, usted; Mapa-mundU falta todavía. Allá el Maesfro sabrá para qu - y 
según reza la etimología de la palabra, es lo con qué fines consigna esos efectos ea su Pre
teniendo presente que en 
rldas líneas, como antes se dieé, habitan nume-] 
rosos y modestos empleados que utilizando es-*
Añejos dé 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50,* moscatel, de 
tai.
Ingrima y color, de 9 a 50 pesóte?. 
Valdepeñas tinto y blsncp, a S pesetas. 
Anisados, Ron, Cognac, Qaña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES
, de 18^ a 6*«) pte; Heredia Martín, que se encontraba molestandq I grandísimo; ayer en el expreso salió el re-t /lAtnciniAnA n iíic i? _«-v • *  ̂  ̂ .
dro que representa las cinco partes en que los emitir nuestro Interme y... nada mós- I ciados
geógrafos han dividido nuestro glóbulo terrá-í ~ E l  Alcalde: ¡Eso es! Por tanto soy de opí.-1 
^a«í/o ¿está usted? f nfón, muchachos, que dejemos al Auxiliar Se-1
—El Vocal: Ah, vamos! {Pos me ha quedao cretario con estos papeles, que se entienda él] 
en ayunas). i sol® con ellos, redate el informe y, . al avío ,|
—El Seeretario:SigmOV. Para un pluvló*" que ya nos esperan en la taberna del MellaoX 
^  peíetps- otro? amigos pa  echar unas copas y un p/fu4
f Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
i Campo (Huerta Alta).
pilote» do«ittÍ»l paro la moler
Abierta al público de 8 a 10 d6 .¡oche. * 
Clases gratuitas dé 1.** Enseñanza para adultas. 
ErangiscQ Mas$ó 42  ̂(Plantq baja.)
TELEFONO NUM. 354.
DEPOSITO Y CENTRAL P E  AVISO$ 
— Sanpha dr Lai?a 2. - -  
(Antiguo establecimiento de «Los Caballcs» 
-fSBjipsS!
demasiado a las señoras. /{prosentante del séñor Davó.'dop Qabrieí ÁW^^
L  ■ 4®hUhcIado al juez municipal §roz para cuanto se refiere a íos preparativos
,del distrito. |y  propaganda del espectáculp.
R a g tg  9IIIQI-Q90 I  El ganado del señor Ccr,rádl, qiie por.cierto
[ En la noche dd  pasado día 27 fué raptada ®xc®i6nte, se desencajonarán hoy en An-
w  domicilio la joven de 16 inviernos Victori4* í f ^ ; .
Gallardo Jurado. i  seguro que el diestro Belmente tomará
La raptada, que es huérfana de padre y ma-?P?í!® .̂*1®®*®'”®8®I*I®® «ovillada, 
dre, vivía en compañía de un tío suyo Ilamadol , Mál¿ga, con toda seguridad irán muchí- 
Alfonso Gallardo Martíne?. ^ * ^  |sima8 perdonas, 
j Este, ha presentado en la jefatura de vigUan-§ E n h o r a b u e n a
*" '? I-!® co»8lsr el ha-! Se la enviamos por las brillantes notas obte-cho, acusando al
m
5? ^®^®®IIúafnld3s últimamente en la Escuela Superior de 
mercio en las asignaturas de Aritmética, 
f Física, Química e Historia Natural y Francás,
Pereif, con domicilio en ía-caile de Camas nú v -  " ^  ,





al alumno don Adolfo Aívarez ürlarte, hijo de | 
nuestro compsñero en la prensa, señor Alvarezj 
Uimo. I
La fi*asala «Sapinlento» @ 
Este año, el 5 de Agosto, glorioso día en los 
fastos de la historia patria, será saludada el al­
ba con 21 cañonazos, por la fragata argentina 
Presídeníe Sarmiento, la cual ha dispuesto su 
gobierno se encuentre en Río Tinto, en el ca­
nal de Palos, a fin de conmamorar esa hora en 
que se hizo a la vela la flotilla palefla que des­
cubrió las Indias Occidentales.
E n f e r m o  d e  l o s  o j o s
BL P O P U L A R
Plácido Martín. , 
Francisco Delgado.
Domingo 1/ de Junio de 1910
Suma. • ■ ’ •. 2,015
(Se continuará)
propiedades e impuestos ha i 
u?® repartos de Consumo del año actual, I 
de los pueblos de Iztán y HumiUadero. ^
La Dirección
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron aver 
ísta TMoreria de Hacienda 108 W 52  pSaSÍÍ
1 , , general de la Deuda v Clases
pasívas^ha concedido las siguientes pensiones:
Remedios Mendez, viuda 
del coronel d m Juan Maldonado Fernández. 1.650I p68i¿tdS
de Haciendalos haberes del mas de Mayo úitimo los individuos
^ I ^ »fiidtar, desde lasDurante cinco meses estuvo sufriendo de los * diez y media a doce y media.
oíos, mi hijo Rafaelito, de 9 meses de edad, a
A don Francisco Lecumberri Sixto y doña Paula 
Padres del soldado Rafael 273*26 pe­setas.
np^ar de tenerlo en cura constantemente. Dnl*l Ayer fué constituido en esta Tesorería deHa< 
con tratamiento vegetal y especial del $ ^  depósito de 202*24 pesetas por el paga-
S r t a  Francés c Jied e  la Bol- te f f i a
S i verlo cutido de la enfermedad que tanto „etera de te d i . C u e ^ m ^ K ^
tiempo había durado y que tan peligrosa era Estación ue Alora,a nombre de don Frariciico Vaz-
Calle de las Angustias 7.-para mi niño,Marta Guiret.
L a f e p i -  d e A n l e , « e r .
Con regular animación se ha Inaugurado la 
feria de Mayo. El mercado desanimado, predo*. 
minando el ganado vacuno, de ff*
pecto; precios elevados y pocas ’
Ganado mular abundante, precios .P f
cerda, cabrío y lanar, escaso, precios
quez Navarro.
deUcela- modiflcación7y 8 e '’8ñad{V'qu7 cuáñdre! rev 
C a8abS?625 .Díaz^consulte mañaL al señor García P?Sto! é s¿
Comentarlos
Descontado que e! conde de Romarones ob­
tendrá !a ratificación de la regia confianza, se 
hacen comentarlos sobre si el Gobierno se pre­
sentará a las cortes como está, o si será modi­
ficado.
^  ̂ “ehos dicen que Romanones no variará el 
uablnete, al objeto de que el debate político no 
tenga nuevas derivaciones.
Algunos decían que los personajes liberales 
consultados opinaron en sentido favorable a la





d i^ d v í
100 pe°8etaí^ Conde, sargento de infantería, 
A don Mariano Calvo, carabinero, 41 pesetas.
I aconsejará lo mismo que los prejldentes de las cámaras.
mos. Para la corrida del 2 dejunio hay ^traor-
diñaría animación por ver a Belmente. Con se­
guridad se despoblarán los pueblos limítrofes 
ñor ver al «fénomeno.» j
^ Según dicen, los toros de Conradi son de 








la cuestión de confianza, pues debía esperarse 
a la terminación del debate político.
Romanones replicó que tendrá que tratar def 
asunto en las cortes, mañana o pasado, o cuan­
do se reanuden las tareas.
El momento de plantear la crisis solo puedei 
apreciarlo quien se encuentra en la cabeza del 
banco azul, y depende de Ui.a porción de cir
Los fogoneros de las Compañías nacionales cu^istandas, que únicamente puede estimare! 
I de navegación han declarado la. huelga general, j^fe cel Gob erno.
Por fas diferentes vías de comunicación han f y por consecuencia se han paralizado completa- ? , Yo entendía, contra la opinión de las mino 
llegado a esta capital los señores siguientes, .mente todos los servlcips de cabotaje. - - -  . . .
hospedándose en los hoteles que a continuaciónI D e  L Í S b o a
Pedro M Serrano. I Las cámaras de diputados aprobaron lasus-
K -  iSonLuisG^^^ Carlos Aguiíar, pensión de la legaci^^ y consula-
don S o  Crespo, don Francisco Tlmonet, don ¿os de Madrid, Roma y Ber ín.
Emilio Vbaro doña Purificación Martínez, don Los sei vicios dependerán en lo sucesivo de 
V don Antonio Muguerza. respectivas legaciones.
I rías, que a intervención de otros elementos en 
j el debat: hubiera agravado el conflicto, aparte 
de que esos misrres que juzgan prematuro ef 
planteamiento de la crisis, me habrían maltrata­
do sino lo hubiera hecho, diciendo que era hom- 
bre que procuraba aferrarme al poder y según 
ramente habrían exclamado; ¡cómo se aga­
rra! Juzga poco todo lo sucedido. ¡Parece
Slo cinta.
MADilID
Con este motivo, los comentaristas se entre 
tienen en barajar los nombres de los ministros 
salientes y entrantes.
Vilianueva y Lerroux
Auméntala espectación por conocer la solu-í®®*******®'*®»  ̂
ción que tendrá la crisis. 
j 'B i Congreso se hallaba hoy animadísimo, no­
tándose, sin embargo, la ausencia de los políti­
cos de gran significación.
El señor Viilanueva fué acosado a preguntas 
al salir del Congreso, negándose a hablar. Se 
limitó a decir que la solución debe ser la contl-, 
nuaclón de los liberales, reanudándose seguida-l 
mente iaslseslcnes de cortes.
Lo mismo epini ba Lerroux, añadiendo que la 
continuación del Gobierno de Romanones es 
cosa que no ofrece duda.
Entiende Lerroux que debe continuar sin di­
lación el debate político comenzando en la pri* 
mera sesión,en el que él intervendrá para reco­
ger las alusiones que Maura le dirigiera.
Los conservadores
Las conferencias entre políticos de los parti­
dos liberal y conservador celebradas hoy han 
sido innumerables.
El señor Dato visitó dos veces a Maura, y 
otras tantas, también, le visitó el señor Besa­
da, encerrándose todos en una absoluta 
va.




Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo l.
que se Interrogue al capitán Sánchez, al padrl- 
Miño* Luisa respecto al desaparecido de
Aquí se han prestado machas declaraciones, 
algunas graves, que vienen a corroborar lo que 
se dice, esto es, que el capitán atrajo al ancla* 
no para robarle y matarle.
De Madrid
Antorio Higuera y  t i  . a , , . .  ̂ .. . ___ ,_____
Niza* Don Laureano Qodoy, don Juan Piane-  ̂ Los cuarenta encarcelados con motivo de |  mentira que no le hayan causado el menor efec- 
don jesé Margant y don últimos desórdenes que ocurrieron enColm- |to  las declaraciones terminantes de Maura! ¡Di-
|bra, han sido puestos en libertad, condición fciéndole cosas tan graves, y en cambio el ore- 
de ausentarse por algún tiempo, hasta que sel sitíente va al otro día a palacio y se lo refiere 
apacigüen ios ánimos, jal rey, como si se tratara de un pequeño Inci-
Los sucesos pueden considerarse terminados, dente!
lia, don JtiHo Sainz,
■̂ *̂ Coíóm í S  Leiva. don Jos^ don Al­
fonso y don Eulallo Narvaez, don Saturnino 
Palacio y don Gregorio Ech^arría.
Alhambra: Don Feliciano González, don An­
gel González, don An onlo Gómez, don Anto­
nio Ríos y don José Sánchez. . , , ,
Europa; Don Francisco Espejo y don Joaquín




Una vecina de la casa Inmediata a la que ha-
4 Los periodistas le preguntaren en qué iba a 
[quedar esta crisis del partido conservador.
I  No se en qué va a quedar—respondió—; lo 
I que yo quiero es quedar como corresponde, o 
I irme en caso contrario. No debe uno mostrar
31 Mayo 1913.
Detención
Ha sido detenido Julio Navarro López, que 
se dedicaba a la venta f. audulenta de efectos 
reser-|tlmbrados procedentes de un robo.
Se le ocuparon 8,C00 timbres móviles de diez
— --------------céntimos, varias pólizas falsificados dados y
domicilio, visitándole Pidal, ya muy entrada la I tres pesetas, y algunas papeletas de alhajas 
tarde. |  empeñadas.
Dices? que el señor Maura había enviado a l  Para detenerle, tuvieron los policías que dis­
dos de sus íntimos con una embajada de interés Ifrezarse de dependientes de comercio, 
político cerca de un exministro liberal, con el" 
que mantiene grandes y coidialislmas relacio­
nes.
Weyier
El general Weyier niega qu? su viaje obe
E i a l c a l d e
En el exprés de ayer regresó de Madrid e 
alcalde don Joaquín Madolell,
E l d i e a t p o  B e l m o n t a
En el expreso de Sevilla llegó í yer a Málaga 
el ya célebre diestro Juan Belmonte, acompaña­
do de su cuadrilla.
Uno y otros se hospedan en el He tel Alham­
bra.
Belmente, en compañía de Larlta, el señor 
p a w  y varios aficionados, estuvo en la feria de 
la Trinidad descansando unos momentos en la 
caseta de la Junta.
También estuvo en el teatro Lara.
En todos los sitios donde estuvo recibió gran­
des muestras de simpatía.
Hay muchísimo entusiasmo para la corrida de 
hoy.
Por la noche marchará en automóvil a Ante­
quera, con el fin de torear en
ot « « r*A«o,ti ti#. Ríiffira en esta olaza nos capitán Sánchez, a raíz de la desapari-El señor Cónsul de Bélgica en esta piaza nos
demasiado apego al poder, ni debe éste tirarse Irnos ministros.
dezca a asuntos políticos, pues ha venido por 
cuestiones particulares, ;y permanecerá en 
Madrid unos días más de los que acostumbra.
Cree el general que la única í olución proce­
dente es que continúe Romanones, con los m!s-
 ̂ aquella plaza al
Señalamiento n» »ig«iente.
La sección tercera de la Audiencia ha señala. Prnrr,-nn,o **I1 ^  P®*®®
do para el día 25 de Junio la vista de la c a u s a ! e j e c u t a r  la 
inatfiiidfl nnr fti atentado raain. I Banda municipal esta noche, de nueve a once,
en el Paseo de la Alameda:
Vito. Pasodoble. J, López.
a cada momento.
Cualquier hombre de mis circunstancias
Agradéceme. j  ,.eg.¡,,ndo coi. ésté, le llamaba crimiaal, di­
demos roí. el roiamo ofrecimiento. ■ ciéndole: .S i yo hablase, estarlas en presidio; ,
R e c i s t a  i n e i i i c a  m a i a g w e n a  no lo hago por mis hijos, pero morirás en la j 
Hemos recibido el último número de la inte- horca». |
resante reVista Anales de Medicina y Cirugía La madre y ia esposa lamentábansé de quej 
aue publica en Málaga el conocido especialista las maltrataba, llega<':do a expresar la primera! 
de garganta y oidos doctor Lazarraga y cuyo el temor de que la matara y diciendo que si I 
«lumario es el siguiente: algún día aparecía mnerta, habría sido él él ma-|
Una plaga social, medios de combatirla, los tador. |
niños aden Ídeos,por el doctor Lazarraga.-Un - 
nuevo síntoma de la apendicltis crónica, por 
JL.—Tumores malignos de la boca y faringe,por | 
el doctor Wiífred T ro tter.-D e medicina humo- i 
rístlca por el doctor Lazarraga.-Tratamiento j
de la caries molar, por don José Baca Aguilera. gg unánime la creencia de que el rey ratifica 
—La lepra, nuevo medicamento barbarie china, mañana su conf anza a Romanones, reanu- 
por el doctor L. dando las cámaras sus tareas el lunes. I
— . * El Gobierno le  presentará al parlamento tal
Cura el estómago é Intestinos el EHxír Esto*- como está constituido, 
ísaca? de Sais de Carlos. I  Al empezar la sesión del Congreso, Romano-
& « n d eas  Bos a u ©  © a d e c e n  ' «e® explicará las razones que tuvo para plan- 
"  ow  ■* V , tear la cuestión de confisnz a lá corona, sin
de pernos rojos, de acné, ae forúnculos, gspgj.ar qye terminarse el ebate polít co, 








A las once y media llegó Montero Ríos a pa­
lacio, saliendo a las doce en punto.
Tengo que manifestarle adelantó a los pe­
riodistas que le esperaban, que nada puedo de­
cir, como ustedes comprenderán bien.
— Pero, al menos, comuniquenes su opinión 
sobre la crisis.
Cohesión
Los conservadores muestran gran empeño en 
ufirmar que ninguna habilidad conseguirá divi­
dirlos.
En el curso del debste político, que creen 
que proseguirá una vez solucionada la crisis, 
si como se dice continúa el Gobierno en la 
forma en que está compuesto, los conservadores 
lo demostrarán asi.
La identificación de criterio entre Maura y 
Dato es absoluta, y lo demuestra el hecho de 
que Dato haya viBitndo * Maiir* esta mañana, 
antes de acudir a la consulta de palacio, y des­
pués de conferenciar con el rey.
Se añade que Dato no terciará en el debate, 
y en caso de que lo haga, será para declarar su 
absoluta conformidad con el discurso del jefe.
Sobre una visita
La visita de Gajset a Besada no ha tenido 
f relación con los asuntos políticost diciéndose
instruida por el atentado regio.
Notifiisación
f El nuncio ha notificado a Navarro Reverter 
que la Santa Sede ha aceptado el impuesto so­
bre bienes eclesiásticos,
¡ La paz,
f Nuestro embajador en Londres confirma que 
ayer se firmó la paz entre Turquía y los Bai- 
kanes.
\ Suinisiones
* Según las noticias que se reciben de Tetuán, 
el jalifa sigue recibiendo sumisiones.
i Ultimos despachos
I 4 madrugada (Urgente)
En la i^rasidencia
¿Soy bonita? Polka. A. Peñalva.
La República del amor. Fantasía. Lleó.
Un disparate. Mazurka. Lucena.
Eí Día de Reyes. Pasodob e. Penella.
Velada teatral
Esta noche a las ocho y cuarto se celebrará 
en el teatro Cervantes la velada anual de exá­
menes de los alumnos de la Academia de Decla­
mación, bajo la dirección artística del señor 
Ruiz Borrego, con e! programa siguiente:
1 ° La comedia en dos actos de don Grego­
rio Martínez Sierra, Canción de Cuna,
2.0 El apropósito en un acto del señor Oli- 
ver. Premio a la virtud.
> La humorada cómica en un acto da Vital 
Aza y Echegaray (M.), Pensión de Demoise^ 
lies,
4.0 BJle andaluz, bajo la dirección de la
—Creo que seguirán ios liberales. Esto no que obedeció a una cuestión nrofesional, en 
me lo han preguntado ustedes, pero lo digo que intervenía Gasset como abogado, 
por que no pueden venir los conservadores, y Al ocupar el ministerio, Gasset le recomendó 
porque debo suponer que no van a llamar a los el asuuto a Besada, por au incompatibilidad 
republicanos. |con la cartara. I Uno de sus intimos le habló de las manifesta-
A las doce llegó Villar ueva, saliendo á las 1 O a  |  ciones hechas por Dato a la salida de palacio,
doce y media, I |  respecto a que todo se aclarará, dando la justa
Limitóse a decir: «Mi opinión y actitud deben* Eí conde de Romanones ha salido de paseoí Interpretación a la actitud de Maura; es decir
Romanones permaneció en la Presidencia 
másta las ucho y media de la noche. |
A los amigos que le visitaron díjolea que profesora doña Ana Martín, 
mañana a la una de la tarde habrán terminado I ^ m  ■
las consultas. , D © v ia |©
El conde despachará con el rey a la hora de Bn expreso de ayer regresaron de Mafmo- 
castumbre, volviendo por la tarde a palacio. ? jfl® J'^^é Crelxell, su distinguida esposa y 
Respecto al curso de la crisis guardó extre- i®®!l® Remedios, 
ma reserva. I De Madrid vino el general AguIIó.
Insiste en repetir y sostener la necesidad en f , Bn el correo de la tarde llegó de Sevilla eí 
que se hallaba de plantear la cuestión de con-1 Leonardo Kohier.
fianza, por haberse presentado una dificultad el exprés de las seis marchó a Granada 
tan poderosa, de orden parlamentarlo, como i Ban Román,
nunca había visto. I * Antequera don Ramón García Valdeca-isas.
palabra, de enfermedades en que liberal de tal gravedad y transcendencia que deducir as de m discurso al posesionarme de la a última hora de la tarde, dcipués de conferen-l que no hay términos irreductibles, pues siímQC0tlS€J8iTTl08 VlV-flin61lt6 61 tlSO Q6 18 Irs /-««IA i m y-v a n pIbI* PAH 1*aHa© ÍaO mlntetl*AS V» OA /11fmnn/fl /la S'nAf11/\o aaWairación, no podía demorarse ia resolución, para que in- presidencia del Congreso.
LEVADURA DE COíKKE {Levaoura mediatamente se entrara de lleno en el debate Por mis relaciones amistosas y afinidad con
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
rsidic&l»
Esta especialidad, tan apreciada de los tné- 
dlcos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero.  ̂ *-u , ...
Exíjase la verdadera marca de fábrica. Cüi- 
RRE (de París).
¡ iDoloi" d© muelasll
en el acto con «ANTICARIES
LOQUE». '
o S S Í a t io  Pládenas to o su concurso y él de sus amigos para fsei-Depositarlo en Maiaga. u . joaví.. litarle cuantas soluciones 'i® nnnAupta
Císneros bt
qolítlco, tramitándose primero la situación del 
partido conservador, para averiguar si se hpee 
solidario o no del discurso de Maura.
En la conferencia de Mont ro y Romanones 
coincidieron en apreciar el momento político, 
quedando de perfecto acuer o. |
García Prieto
ciar Qon todos los ministros y con otras persovípre se disponía da medios hábiles para echar ̂  
nalidades del partido liberal. |agua al vino. |  RESTAURAN!
Romanones replicó: «Esq
Cádiz-Málaga
B o l s a  d e  iKAadrSdRíimanohes así como por otras considerado' nes, mi juicio es favorable a los liberales,
A las doce y media llegó el marqués de P H  Día 30 Día 31
dal, permaneciendo en la regla estancia hasta Perpétuo 4 por 100 Interior...... ..í §0.ü0
, j : j  X? ‘ 4 por 100 amortlzáble... . . . . . 9 2 . 0 0
Declaró que no pod a manifestar nada. Y o -  Amortizable al 5 por 100.............í 99 95
|d ijo -n o  sólo estoy Identificado con Maura, géduias Hipotecarias 4 por 100.1 00 00
 ̂ . 1 « f D • , í I® I u M í Accione» Banco de España......... 459 00Desmiéntese que eí señor García Prieto vi-1  No hay que exagerar !o dicho por Maura,» ,  ,  Hipotecario... ..«COQ 00
, sliara ayer a Maura, y se asegura que ba reite- pues su discurso no ha sido bien interpretado. | ,  »Híspano-AmericanoOOO'OO *̂ *̂ 0 alcohol lo que
rado a Romanones su adhesión, ofreciéndole Maura ha hecho lo que hicieren los liberales en 1 » » Eaoañol de Crédltnmn n m n ’no s®̂
'  • i p _ y a  que no se ha negab  a votar » d é ís C ,* ^ .» 1̂ b 8CO8....,y ^ ‘50“ - --
estime ni a facilitar la obra legislativa. . | Azucarera acdones preferentes..j 00.00
Recuérdalo ocurrido en tiempos de Cáno-^ Azucarera » ordinarias....! 00,00
vas; éste quería que e paitido liberal fuera Azucarera obílgacione»...... .......f 00,00
fuerte y aceptíba la política favorable a ios re-1 CAMBIOS ^
publicanos siempre que se tratara ce atrae»los Parf, ¿ vi^ta............................ j g m
fi ia legalidad. iLóñdfé» á ía v i s t a . , . . . . . . . . I  00,00
Eso era digno de apl&uso y o aceptsba, pero 
no íra'isigía con los republicanos, quienes a
de conducta
. .-«lores frente al problema planteado. í
Nada más agradable al despe tar que enjua-| L i t i g i o
gara e con el único dentífrico higiénico, «Licor | --a pÍ lítlcrio noH*
del Polo», que perfuma del desámente el alien- Algunos periódicos dicen quv. ® 11 ^  
to, refresca la boca y destruye el mal sabor que tico pendiente es la crisis del partido coi.y ^  
puede producir un largo sueño. dor, aunque se haya presentado en otra torma :
S e  © B q u ila  I® Todos*ti«nen la certtza de que el Gobierno; pesar de esa política siguieron combatiendo al¡
*4 volverá a las cortes. írégímen, como lo hacen fc-hora. ¡
___________  I El único problema a resolver es la ellrntra-? Respecto S Ip? procedimientos, qu? deben po-"
Pasillo de Guimbarda, número 23. > ¿g Maura, qué aun después de su suicidio nerse en práctica para hacer desaparecer las
' político continúa perturbándola vida española, dificultades exisíentes entre libérale' y conser-  ̂
Oíros justifican el planteamiento de la crisis vadoreS;no hacen falta rectlficscií íies públicas, ’ 
por la necesidad dé desvanecer e! equívoco res- pues las diferencias no son irreductibles, bas-| 
oectoa la actitud del partido conservador en tandounamodificad n en dichos procedimien-^ 
relación con su jefe. I tos, con lo cual se puede llegar fácilmente al
1116 confirma más| 
en la apreciación que tengo acerca de la opor- i 
tunldadcon que ne planteado la cuestión de |  
81 20 porque si admitiendo la hipótesis
91 70 ** crisis se resuelva en favor mío, dice-
100 00 arreglará aunque sea echando
lOÓ Ctí tengo el convencimiento de qué,
459 50 habiéndose interrumpido el debate,el conflic- 
OQĴ OO sc^habría argayado,, porque seguramente en
echara.
y iiiirnriiíB«Tifiiirii^ ^
Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a  domicilio - Precios económ icos
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servio-búlgaroLas impresiones del conflicto 
son pesimistas.
JLa AlegxrLa.
Y TIENDA DE VINOS
DK
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Motile»
I8| ÉEaNn Bai*©!©, 18
V a c a n t e ©  i
En Canillas de Albelda se encuentran vacan­
tes las plazas de Depositarlo y Recaudador de 
fondos municipales, que serán provistas median­
te concuso.
A p é n d i c e s
dora.
Los trenes han sido acaparados para el trans-
Los ayuntamientos d? Bínamargosa, Saya ___________ _____________________
lotiza y Villanueva de Algaidas, han formado jocura*dTctoTe“MauVV,V aTĥ ^̂ ^̂  
los apéndices al amiilaramiento, para el año pró-. ggcuencies del contagio, se menciona el canoci 
ximo. I ¿o refrán de que un loco hace ciento.
Presidente
Ningún motivo nconaeja te brusca Interrup-' ÍS fb íéd m to to d e  fas retecIom¿ ¿ntrrVmbM j 
dón de la poiítica liberal. ■ partidos, ya que la situación en que ahora se ^««oos csuuos aceniuan su aciiiua amenaza-
La opinión pública sigue siendo favorable a encuentran es gravísim». 
una política de moderación y de te - plsnza, por- ? El último en lle p r mé Dato, que estuvo con- > . ¿ j . .  nasaMm.
que de sobrevenir alguna variante, se estable- ferendando con el rey cuarenta y cinco mlnu-íP%*f 
ceria un funesto precedente para el régimen tes, y se expresó así, al hablar con les perio- 
c nstitudonal. distas.
La generalidad de los periódicos califican de Estando unidas las mayorías no hay motivo ni
En cambio las relaciones de Grecia y Bulga­
ria mejoran.
|983tWc para los iestejos ElA las diez de la mañana fuá Romanones a
razón parlamentaria que obligue a un 
bio político, pues la cuestión plant ada por: 
Maura debe resolverse y quedar aclarada en el j 
parlamento, con la intervención de todos; y ; 
también de^e formarse un gobierno liberal que! 
venga a las cortes a discutir el problema, y Iue-Í 




Hoy se jugaron toros de Confrera».
Paco Madrid cayóse anoche del coche
lie laTrínidifi pateclóV— C.6 j ; , r ¿ d a « r c l w o
en
Ptas. * media.  ̂ ,
______ I Cuando salló limitóse a decir que
Suma anterior (rectificada). . 
Don José Gómez Plaza . . . .
« Tomás Gisbert, (5 pesetas más) 
» Lucas Rando . . . .
» José F. Cañero. . . .
Sra. Viuda de Leovigiido García. 
Sres. López y Mendoza. .
Don Luía • • •
» Pascual Miret. . •
» Juan iglesias. . . . ,
» José Guerrero. . . .
» José García. . . . .
» Celestino Echevarría. .
Sres. Vives Hei^manos. . ,
Don Jesé Martín. . , ,
» José M ^ Campos. .
» Manuel del Pino . .
> Salvador López. . ,
» Antonio Mancilla, .
Sra. Superiora del Hospital Civil. 
Don Ernesto Casto. . ,
» Pranciáco Avila. , .
» Antonio Sánchez, .
» Anórós Martín, , >
hoy con- 9*̂ ® hacerlo c .n las Cortes cerredas no seríaj
1.846 tlnuaría don ^ ¿Pero está el partido conservador en condi-f
5 ñaña quede re^uelta la cuestión política. dones de tomar el ooder? i
5 í Preguntado se- * ustedes! No hay motivo pa-|5 contestó que no podía decirlo, por que eso se- I
5 ría preguzgar to Yo creo que las consultas continuarán,aunque I
5 1 Después de ® no hoy, porque el rey está fatigado y tiene que
IS cia y harií^ntos recibir todavía diferentes audiencias.
1 ideada y haciéndoles, consultnrá don Alfonso a Alejsndro
15 |las s^uientes m a n ^ e s^ n e s . pj^^j ^zcárraga y García Prieto.
101 «Yo sé muy poco; hablé con ei rey, que rrie
S^dijo que continuaría las consultes, y que hasta J Besada
lO^ís^una de la tarde rec biría a Montero Ríos, P í- | Ei señor González Besada se muestra reser 
20 ">dáí Villanueva y Dato, no teniendo más perso* . vadísimo con respecto a 1a situación política 
5 inas citadas.  ̂alegando que por especiales circuntancias, su
11 Mañana consultará con Azcárraga, y acaso intervención en el conflicto le impedía hablar. 








¡ Confirmó que había conferenciado con el se­ñor Pato antes de ir a palacio, pero se n^gó a
No obstante torea.
Al primero lo muletea bien, despachándolo 
de un pinchazo, en el que sale rebotado, y da 
una contraria. (Ovación).
Gallito da al segundo pases emocionantes,pa- 
ra un pinchazo, dos medias y un descabello.
Paco Madrid haces! tercero excelente faena, 
que corona con una estocada en todo lo alto, y 
un descabello. (Palmas).
Joseliío pasa desconfiado al cuarto y le arrea 
un bajonazo,
Madrid se d- shace del quinto mediante una 
pirpendipularys^n descabello.
Joseh’to. en eksexto, está soso y pesado, aca 
banda de dos pinchazos y una delantera.
De C^rdobA
Festejos de la TriDidad
LOS DE AYER
Batalla de los Castillejo» en Iss proximidades 
del camino de Antequera, Este número fué eje­
cutado por la banda de música del regimiento 
de Borbón. í
Hubo muchísima concurrencia, especialmente 
en la calle de Mármoles, donde la afluencia de 
público prestaba gran animación.
La fie ta andaluza organizada en la caseta 
de la Junta atrajo también mucho público, Hu 
bo baile y cante flamenco y los jóvenes se di 
vertieron a su gusto.
LOS DE HOY
Ultima velada y «Kermesse». La fiesta ter­
minará con once cañonazos preparados por el 
pirotécnico señor Martínez.
íSBamtmuem
Kttidar de la ate»
R © o a u d l© c ¡é n  deB
a r b i t r i o  d©  c a r n e a
Día 31 de Mayo de 1913.
Pesetas.
—¿Ha hecho usted alguna visita?
—He visto a mis amigos de siempre. \  ¿lecir de qué tratarpa,
—¿Cree usted que h brá unanimidad entre; A pesar de la reserva que guarda, se sabe 
los consultados en aconsejar la continuación de q«e el señor pesada opina que ia crisis debe 
08 liberales? resolverse continuando Rumtñonos en el poder.
—No lo deseo, pero lo espero.  ̂ ' Esíe tarde celebraron una conferencia los se-
i  Los periodistas le dijeron que muchos políti- ñores Besada y Gasset, concediéndosele jmpor- 
0 Icos consideran prematuro el planteamiento de tancia a la entrevista.
i
En la becerrada que ha dado el Club Guerri- 
ta tenían libre entrada todas las mujeres gua­
pas.
Presidió Querrita y abundaron los Inciden­
tes cé mices
Los lidiadores se most’̂ aron valientes
De Coruña




» de Teatinos ,
Suburbanos 1 * s
Poniente , » a t
Churriana • í 5
Cártama • *  ̂ B
Suárez , * 1 S
Moralw , 
Lbveiiig i l • t • 1 1
Capuchinos. ’ > <
Ferrocarril. 0 * 1
Zamarrilla , t 8 1
Palo f » (
Aduana • 1 • 1
Muelle , 1 1 1












El de aver publisa lo siguiente;
Edicto de la Jefatura de Ooras públicas, partici­
pando que el día 30 de Janio se vetificará la subas­
ta pública de lus acopios de piedra para la conser­
vación durante el corriente año de la carretera de 
Sierra de Yeguas a la estación de Qobante».
. edicto igual sobre 1a carretera de Sauce-
jo a Peñarrubia.
ir® co® respecto a la de Ronda a Qobantes. 
Edicto de ia Alcbldfa de Archez, particinando 
la exposición pública del reparto de arbitrios ex­
traordinarios, formada para cubrir el déficit-
Idem de la de Macharavia a sobre rectifica­
ción de los apéndices al amiilaramiento.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Extracto de lo» acuerdos adootados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Benamocarra, 
en las sesiones celebradas durante el segundo tri­
mestre de 1912
•—Extracto de tos resoluciones adoptadas por 
¿1 Mufiieiaio de Arrhidona durante los meses de 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Seo- 
tierabre, y Octubre de 1912. ^
9 e n i e n t e i * i o 8
Recaudación obtenida t 
ios conceptos siguientec:
Pw Inhumaciones. 242*@0,
Por derei.-bos de hiscripdón, O0'OO.
Por riostra de panteones, 000*00.
f»or íosuttas, oertOe.
*»tro de nichot 00‘Q0,
Por permsaencii^, 67‘60.
Por iñsarip^ión de her vandade», 00*00.
Por G^hmnacimies. 00*00.
Total peseta* 309*50.
1 el (Ha 31 de Mayo por
Matadepo
la* rase» sactifleada» 
«1 día 31 de Mayo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
874750 WIúgraiiKi., pe-
'1 cerdos, peso 
pesetas.
Total peso: 5-857. kflógramos.
Total de adeudo: 545*21.













I De Amigos del Palo 
ÍPiaza de la ConstituoMn ndm. S
I Abierta de once de la mañana a tres de la 
^tarde y dé il^te a mieve d? Ia oocliei
ÉMSniHülÉÉi
d #  J u n i o  d e  % s i3
................... ‘ "~
m  "¥ /
i
é f c r ? c a  V a ’r r e c i i ' r i O S  e f e  c f ^ l s ^ í t í o  a l  p o r  m a y o r  y  m @ n o r
S « S B  ^ m t U ñ l .  T Q H e iJC IS  S 4  ¥■ 5 S
s i§ pids £ii!s de êlazqeez 1 y Sii
La casa más importante en este ramo.—Precios econíímicos; pedid catálogos y muestras 
tación a provincias.—Teléfonos nütheros 43 i y 432.
Con el oportuno aviso personal o por teléfono, se pasa a ddnifciüo a tomar medidas
C i a s e s  p a r a  c g i s s i i s r . c s ,C iÉ s© s p a r a  © e l i s r á s
Por Pesetas, 5 50 Brodeq lona puntera y talonera'j 2. Zapatos lona superior
Á > . . . 5. Zapatos osearía formas elegantesde material.
¿ 1L Bota caf ísfd y Ércdeqtiín OsCsria ;
cromo magnificáis, form^ elegantes. .. . |
.. r * . 13'50; Botas oártera y‘ bpods-qmil̂ ,. 
'd¿n»sii"ím feím as. : ' ;  I  -
m m
l i s ,  l i á c ?  i i f ®
£(g{t!»ii; flefirfcl
i  IS I  P f | « l
u u
.-c --m ¥ív‘\¿ ¿«'-i: íí«3-
J  ■ ¿ 4  | j .
\CüUb d&
MADRID
4 Zapatillas piel colores con charol.
* * V '̂,̂ Bótfc8 cartera cabritilla superiores 1
Botas.certera dongola. i
. .f ■ ? .  Sírgalos varias formas ele» 1 
g í̂uíBijíjas  ̂ últimas novedades y j
f4r4SimG.«. : . |
•^penales, cal)ritn̂ ^̂ ^̂
íOnes^-aaemas infinidad de ciases a precios 1 
muy económkos, -  = t
» » 3. Zapatillas piel magníficas cosidas!




f í  SCSJ3Í© i  E  ** '5'
Síáihspi 6s el.íaojr»F
refi’escsxito eme na 
conoce. Puede to^
Eiai'se todo  el aíso 
Deiíclo^p COSÍO 
bpbida ¿ja^utinííí 
.abij^ con-: sus. vi I 
da,á ©B ’ei distóme;-' 
go é ínrestinds.
Xav a s t a d o  e a  
^^7 pci SklfpíiS 
^  (.a 1HSÚ3
w ta íb ic  p o r s» r x.1 
ú n i c o  t í  í^ ra '^ o  
pm > en i6 i g aa 
su  Cíase.
P x  g i r  e n  lo s  
•firsBeos el nombre 
y  sañas do ^tffe’4 
U |., 'is _ 
Sxiéíníah Stié'sV, 
yjondbñ
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas vente]as: 
B U iS^T U Ss Eí grupo de Motor-Bomba Pías. 509. 
S IL E ISS lO SU Ss Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase. ; '
Fimcion.a,n medianíe la '.calefacción 
del aire por el.gas, y gastan tan solo de S  a. 1 
céntimos de gas por hora. ;
lí£ i.E lf^ü el agua hasta lOÓ metros, y de 800 a 1.000 li­
tros por hora, segúh altura.
CUiSSTÉUóCSIÓlli sencillísima; cualquier persona los 
pone en marcha. No hay peligro de ninguna clase. 
O D IÍF ^ ^  poco sitio; solo 33 por 33 centímetros de base.
Hay modelos mayores y menores para servidos espe­
ciales.
. ParaCASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, sé 
construyen los motores para CALEFACCION AUTOMÁ­
TICA por el petróleo.
La coloeación denlos motores y las instalaciones 
ípaB y de lá fisj^Qipía, se hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios para las ihísraas, a 
precios que no admiten competencia.
destíóí! de toda clase de asuntos eh los misiste. 
¡.dos y parti?:uí4re3, cobró de crédito» al Estado v 
[partlcuíares, asuntos Jiididaies, cúmplinyento da 
íéxnorfos, certificados dé última vólaníad y de 
I nales, fes de vida, a^derainienío de clases pasl- 
Ivas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin. 
[cas rústicas y urbana, Hipoteca^ Anuncios para 
itodosloá periddffcds, nrarcá de fábrica, notnbrM 
trégistrados, patentes, y se facilita personal dé to. 
Idgaelaseé.
M ódicom nor i: r¿Qs
%
m : m Q m L k
ítíR bonito piso cón cuatro habitador,es, alegres 
Ibuenas luce? y en precio arreglado San Ja­
cinto 16.
■éI©  ip^ ^ b̂ o  t e n ® .
Escritorio: Alameda Principal, núsperodá 
Importadores de madera del' '
Atnénca y del país.
. ae
Norté de Europa,
Fábrica de aserrar maderas, cañe Doctor DS- 
vi’a (antes (puartelés),
PESETAS
lii: B éraa! f  C / 
c i l k  %  Í 9 i l 5  K « P « á i 3 ,  J .
o  a l  p a p p .  s e n t a n l e ,  & , P A B L O  0 A O E L ,  
G A LLE Sim O H IE T , S.
, En los mepende os
fdel Yerno da Conejo, eq la Caleta, es donde sé ijf 
’sppiéis dé'Rápe y el piafo de -a ;lle.‘ Maris 
todas clases, espaciosos comedores con vis 
¡tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
ÍS
E S P E C S A C U L O S
m
ñ£ '8 ÍG # H ri‘̂ VftÍ9 le ̂ celis í tilfe I Meslo Blanco e Mfa
TBATRO ViTAL AZA.—Todas las noches va­
nadas secciones de varietés, tomando parte en 
ellas aplaudidos artistas 3e eéte género.
Butaca, 1 -OG; entrada general 25.
TEATRO uAR A .—Gran compafiía de varietés y 
[dne; a tes ocho y media y diez en punto dos gran- 
' ' ’ ’ des gectíones con un v.'»riado programa.
Butaca, Ftid,—General 0 25
m. ' ' M f  ■&. '4'... -'i . ■ ■ ;■ ■ ■•''' '
:1) .11 ' . ' m m i i s ,
S«Ké5!aá'»f»®F
I Se cqmpenen toda clasB de máquinas de co> 
Sif garantizando el trabajo por un año. Se po­
nen piezas dé recambio a ptééios económicos. 
C lledeTorfijos'íCafreterís) ntim. 33.
^^TüSaL S e  t r a s p a s a
enfeVmedad^. ¿el #afaíó’d igestívo¿T h§
bilis, hernsii, escrófulas, varicesf e r i s i S  S e  “ espedaHagd, car.,
^otelfas, en hnmd&s y droguerías, y ja rd íW / la, Madrid.
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
y Acaba de retíbir uñ huevo anestésico para sacar 
1 las muelas sin dolor con un éxito admirable.
I  ®é construyen dentaduras de primera clase, pa­
ira  la perfecta mastícación y pronunciación, a pre- 
ietoseonvencionales-
' |a fábrica do jabón de calle del CJarmeñ ojifica por el más modernosis-
r o ^ ,  todo nuevo y en buenas condiciones.  ̂ Todas las oporacionss artísticas y quirúrgica* a 
Para su ajuste, dirigirse a don Migue! Acos- ‘ precioé muy reducidos, 
ta, en dicha calle y núinerp, de’' 8 de la mañana | Sé hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
i a 6 de la tarde. , tor, por tres pesetas.
-fe 1 .̂ ■' _________ • i Mata narvio "Oriental de Bl«neo, pata quitar el
J  dolor de muelas en cinco ihi?iutós, 2imáeta8 caja;
 ̂ Se arreglan todas las dentaras inservibles he 
I  chas por Otros desíintás 
I Pasa adomicilio,
~  39, ALAMOS 39 -
; âsaBBagaaKBaESBB
C a f é  N é r v l B a
ú§¡ Doeíor MQPALES«-rM8fca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los dO" 
lores de cabeza, jaquecas, váhldós, epilepsia y de 
más nerviosos, Los males del estómagó, del hláa 
do y los de la infancia en general, ae curan in# i 
olemeníe. Buenas boticas a 3 y 5 peseta» cala,—^  
remiíé óor correo á todas partes.
Lá corregpondéhciá, Óarrétas, Madrid. ^
G^E PASGUALÍNI.—(SUiíadí! es la Aiamssfe 
C^Ios Ha^, próximo al Banco).—Toda» las ás?» 
^^0»^ ®̂ S8Íflco», cuadro», as »_u ín^or
CINE IDEAL-—(Situado en, la Plaza de los M©- 
ros).—Todas las noches 12 magnificas películas- 
en su roayoria estreno».
CINE MODERNO. (Instaiadó calle Don juán 
de Aushria, Ma-tíricos, próximo áj puepte deAtmf- 
ñán).--E8trencs de películas tod 8 los días. .
Preferencia, 0‘20. General; 0' 10.
N6fá: Los tranvías‘(fe cirétinvaladón prolongan 
su servido hasta las doce de la noche.
. ,a f aen a carre , 
Málaga, farmacia dé Á, Prolongo. Tfpsgrafís de El Popular,
El lERDgDERQ JiRjtRE PABLIRRO
e l  4 # p a l i a t i v o  :|^ ,ir© fre8ear3 l® _ íc i© ''la  s a i i p r © ,  cl:éi
r r i  P M H I P  -  M á f i l e s  -  gsM a- -8. Mapfif, 4
SB . Fars ias'; Jcc:-cnes y ©ertlS, Uixigirée
i^aostroB. íeTendoííoí®» autództtdOB,, . >
a oosotroa, en Kápoles, 6 á
IN SC R IPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prffiteao ooB medíaUs a«̂ 'or» an l«a r̂m,atÚ9B X^oKietosss XatermaeloBiAlos Ae 3̂ ¿a LSOé — Bmsiaos Airea 1S30
 ̂ • sis^ r̂aB©, s s  e>gz.vo » em VAm^TAs ao^:pmsmíAa (^i^^&sJS)
Ó P T Ü I Ü A  c u r a c i ó n  D é  o t o ñ o  y  p r i m a v e r an«a<aaaia aiam̂ rm mS es keel» eéa'Baesíro leg-ftírse preAeete
Naestri^íeBpeqteMad^egiá en nao, se conqoe y se apirecia altemeaia en todo el mundo, - i  Pedir siempre
Rehusar las fálBiéoáeío-FriSeiSÁ^ÉSITÉ nuesíra marea en rubio, azul y oro legaimente depositada.








iS® e®5 Ei-rís.íg f  i ' t f  fV
'f  tf'-' 1k«liSf'ckw’f
f ru ñ a s '
T E 'F T  M T C ‘(■ ■ l ‘B írnsfe m  snpscaé î,--iífí;.Kí%fc--'»'£ríieea#tií>iKí '̂tCfe íía.KC'OS-CCCTANZI, depurátfve- 
u f %?fLTeíafeíe ee ísts?í r̂fc'^»‘tec?sf. Êsigr.q»,, éclores de,lc8’iUJea»i!,.■
m^ rx/'fcg y »-í5-peífi c ' ’s t  e;4¡ ié« srir.^&íí. .ssi-siessif. y í«:éa desé de Sífilis
■«erni C'’h d ' ? ! : í í f ? c c  úp Fcrt', 4 rteetr»,
TV». híTciLTcíe, Dsd̂ lífdad general, etcétera'" 
l t í} im  M.7EO'ifeL€€UL?N/í C0STAN2L—
J M f c  ^
i
geLcrsitrS en B*d«ñaí 'P^rm
s •/‘sUífiiti |)C4.ie£íSte, dcbifn-
B sáM s’ á ia ^ F ^ « t l§ i ia i s . 'a p a
M sea  t a i M s  e p a s .E i  s e r i l s  s i Iyos 
’C I  m ü s im é m a É ®  ̂
WiB é i  ím  m ^ @ s ^
i  ^  ffüisst de todas las tinturas para el eabéllo y la barba; no maa-
HmSHl i r  %J?Sa w  cha el cutis ni ensueia la ropa. f
i  ^  láfa Üntura no éciitiene nitrato de plata, y COR eíi uso el cabello ae





« "S ^ “ 2 » o-B MV. «cu
ü S. « « I
m. ^  áK téú,.^ tintura s© usa »tn neeésidadde preparaciSa aí^na, ni eiquien
debe lavarse el óabeUo, M n n t^  ni después de Id aplieaeión, apli-
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
S S i P 'i d a i»  dléÉ% IJsando esta agua se cura la easpa, se evita ¡a caída del oabdUo, sa
W suaviza, se aumenfa y se perfuQSa.
i  tónica, vigorkn las rAícjea del eabello y evita todas sus enferme-
6IISS dades. Por eso se usa también come higiénisa.- . : : '
d - § ^ Í ^  éoñéerva si color primitivo del eabello, ya sea negíb tí castalio; el 
iSnQ» |i BiUfiiii ^  qolpr depende de m$3 ó i^fnos gpíicaoípiipi. _ ,
i  SHk irid liB ia  é S ^  Esta tintora dqja el eabellq.tan hermoso, que no es pasible distin-
IÍp^  IT h w JPT ®8dB »ys8  ̂ guirlo del natural, si BU aplicación a® haee bien- .
^  aplicaoión de esta kntura es ton lóeil y cómoda, qoe «no solo se 
p «'WB ew«? bastá;porloquo,aisequipre,lap©rsonamá8ÍaMmaignoraelartiflelo,
lá - 'S  O onelusodeiqía 'jgua^éuranyevItoalasplaqB Sjoesa.Iacaída
ÍP b®  i*  cabello ; xeiia su creoimieqto, y o e ^  ^  eabqljLp adquiere nue­
vo vigor, m  s? m éalVós# : , , , , , ‘
Esta agua dt h usáflá todas las persenas que deseen commvvar el 
eabello herm o y la oabeaa sana.
^  la ónioa hu.urá qué á tos oineo m inuj^ ^ ^ p lie a ^ a  permita r|- 
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Lsi flor» da Qpo











BS fiAS FAI;.&íTíCAaONBS t  ÍM5'M-CÍ0??£S I
« Sdi § 2 's  ’o y «j 5
fiepittativa im  Estatfos ün lte  fia Bf^ íi
' f t d m T é t i m  m  l c s  e s t a h c  s m ib s s  p e l  f s s s i L ) '
i H n  fa f * i - 1  r i  i i | g
Difecciós g e ^ rd lp a a 'aF sp fiñ a ; á an fiL É Í-4 f  4
W Cfe'O
> K 1= P.S Ur: «.5 -  V „W.<t¡M ^ B(U ^ QJ Q•̂ ■o E
„ > qu ________
Do venta; pnaeipales perfumerías y droguerías de España y Poirto^al,
Dñveak Dropiejía as L^.g^treí!a, de jesé Fdáéz Bermadáz, calle TorHjga 81 a í éS.AMólRfiL
.S-° « (B-
§ , u ? l  
> -.g, , ■ - lii :&s&s la^ -
iif 5SjaÊ Í3ga5SiaÂBî â e¿iKhaKiĝ î ffi5a:'g¿gaja:ggsaa.»5t;iiuaíjffisgsag!ga8SB£tfeBwĝ :;eáĉ ?aéiiyCTtiy.¡̂ ^
S^^-uro rramario d« y’ fa con pnma Vit#cm y bensí r,03 ..cummaiss,—Segu o urábierto de v^dsl 
can m ms8 semporales y bei^eñcto acumuiadoa —Sc8ri~o de d»iaí á uibim a lo* 10 i56 m  añoal 
beneidos acumulados.—Seguro de vida v áotoL In  cs^nfrffh 4^hTft
, . ñ^gmmúQ vida de tádas ck^ss eos g©rfet> seisasi /  ^
Con lá s ^ is a s  serteable», se puede é In^ez que coasíitoir m  c£p.mf y gsi antir m t>r ví̂ n̂ r* la 
toi^lha, redbir en cada setabéíre, en dmsro, el importo totas de la " ,2
que se vari^an ssawstraimeaíeifi 15 de'Aüníye‘í6 ¿
SuMireetorGgnwal paraArífelucíQ Exemo •?< D L V SBMPRUN —/V trrds Prinrmn sl* 
Autorizada !a ptia’caelóa de anando po- la Cotóifsafia d i^ ^ r ío s  con & ha 5 ̂ O c n l - í i s o s  *
Vm de
Peptma
O R T M G A .
iS E s a tLTftíPítsíí 'to4»ww»wvc7»TP T«rsrKS»*e'4«4Ffc*-5»r. «tyyŷw.’iV3»-i7f,7G»fwa4-isréyw
PASTILLAS BONALD “íi. u " "i™"' : MARCAD'BPÓSITADA{|ico> autríUvo Ihapsíesitia, malas digesííoriess,^emlüi, tisis, rsouiíismo, etc,í empleas ^ -» «.v«0áe& vf rrilgíltogos 'lUíi tlotrf» ,í,c; m f t n l o í í ^
« K l
. A báse digerida de 'vsc^ 
Preparadó''répÉrádor y’ asl^!i|blé
ÍM liRIO  DE MOMEii
i  .J^^nocido rin eomp^isneia por todas' las prfneipales «súneadas raéáii^s pátá ftá «i&éme®*- 
dea artríticas y.reúm^*;^, avariósicas; nerrieBás y paralítisás,: herpétte ^ctofolo1 - ---------- '----------- ■> esetoMosae, y coinaí
auxiitar de las me0i*«éri^s mercurial, arsGHiéal y yé^cap y sobre tedp,, es el medio, más e fiw
de los. conocidos ^racióti ̂ dfel reüióia ©B todas SUS fornataa.
El dima es Incomj^bra; no existe BiiigéH aeinbio brusoo de tompeiatura ni oscikeióu entre
©1 día y la noche, dus»Hto ír
^ TEiPim áM  DFÍ01& ’ ^lANOS—(D@ l . °  d e  A b r i l .  líi3tío-)^:'..
Bst.e Baía^rio ;no_ d6^_ que ... .i^ r nisgún\servi<!Ío.: I n ? ^ I ^ t ^ '  ¿ i a r o t « r ^ 0a  COia-
í;|I .^ S é l^ to  .^9, :úm ̂ ;áÍ8bdM«4ióD» TelóBrafos. Co-
.'>-;'Treo3, C^piila, 6raa_ Casino, Teaíro-Oin® t®d.a.e l«»  ansfeea). Do-
J. M esa-do-'^ .gim en.íqáo. ©¡‘ áñe , osaáro m&gBfSeea'Meioles»
O s' 
boct
fxCas'la somprobusa C.3Í3 ssílorea combarr las crfcrme'káea da
Su su y de la aar-&snta. ¿os, rosquer*., típ^or, Safieihadorss, ps..or, afías alíeme^one» 
granulación©*, ufos.ía prodwciisU: por eauss* pentérieas, fetidez del aliiKío. 
Las pü8tíljis*^SClNALD. premifdas er Vfi-̂ sa es?brife.oí,e* eientfflce», fiepeij ef plw- 
fé0Q ^ d L e  susflnmiiaa tm sm ím  prisuffi» qito «aítxiiocsroa de »ac!d^ eaEspálí» 
,y,!^ ei ssiWiiero. ^
canse vacá,.
I  ■ ijma em48 mniprlmidm, Ŝ Sú pgseias
iUKi&^A Liborstarfe-t^bsíea: Pueiste de Vállecgs, Farmaclás C^SIe'deíLeótis !B.~-MADEI0
á . a S B * e t  W l U i
PoULhserofüífaía BQN/1 D — * 
»(BtofmíÉto««rí?!ítériico y an^á-abé'^co Tg. 
^tfca y ímíre ios »i*.ten3s i mwíí» v 
?̂ £jrvtesó̂ í. y líev^ á ja  
^iriqueemr el glóbulp sajo.
Fiási-o Ce Ci j.n*̂ Ks. 5
Frase# del l̂is& ás Así’5.’=!»®s >




á 1 1  ptea.^ H0t©a M A D SII^  t«sdi6! 6 ;50 '-^  l l 'p ta s .; ,;  Jiotei,L SJéJT ,. d e itá ó -I . 
a  T ptaSi i.Qdo bafiíste hospedA0&'m algimo de esto^ euatro «©teles tisne/derecho á na de&i j 
K  cuento de 80, por 100 ©a abono áa ló  ó más baños, y i s  por 100 soWe’ el ‘precio de la habitación 
en guiñee ó más días. . . . . . . . .
J^s (xi^eB-ómníbas del Rala^rio sa bp|ten en la'JBsíadón á la llegada ¿a' tedes I®s trenas.
; A'm® m n y  in teresá ^ í^ . 'Toao bñfKBtoj’áatee de ponerse ©n catate©, deba eolidíar "a^I- 
das, prospeeíos, tarifas gfeé/alés de precios, ©1 itinerario da viaje, y asantos dates 1® te*' ' 
que redhifá grataltatesÉto, dirigiéndoos aí dueSo da ios cuatro, H0t.el0s--B ji»'-*" -,tv«J*;®síin,
B  A léSC H A BSO ^p® A 'BC® M A ., M «^Já. (U spaña), y en ,Mad" '* -*■* '
Dq VPRtE ea todas m  t-» v
. CoaiSí^Ja» enfenusfiades éel pecho,®. 
1 ubcteafíjsia facsp^i^á, í-niarros brqrs- 
r.sí̂ L'̂ óídCiSiá, ierS^'e-wmsrsjSj kf©c:;^l
gfi'pals», ‘palúdicas, eto., etc.
FfSsIa Sel ffaggq,
S ¿fci f.SfOÍ
eiUflOá» l3»--:(l>sp<3sito ííq Rioja Qlaí>et.@;)
3ia
O rtega, .Pre-
^ a), if, Madrid.
i  pesetas ■ 
ivE. I^E £ {Lrtíí! ’íiorgp
 ̂ VEGETAL DE ARROYO, prem ads en varias EstoBícSqaes dcctiflcqs con medaílEs de ór
nr ̂  A, la'msfor «e twaa ju» coB̂ lüais páva résíablccér progteslvemesiíe los cabello» blauc©* á su oro
1 ímltíyo color, msuaKGhB la piel, nlla ropBi es inofensiva v reíreátán̂  súrao gtado; lo que hace aue
pueda uáurse con la mano comô si fuese la máa tecomenáable brillantina. De ve-ga éñ perfumeríag v U’ veeaeupenmaermsype.
‘ és y SB si prscrbto qm eler?s la cafa Is fireir
Esta magnífica línéa de vapores rec
N^va-Zelandía, en co.nbhiacipn con< los de 1® 
eOMPAMA DE NAVÉQACIQN MIXTA que ha­
cías de todas cW « ‘T  mercan- ce sus salidas re liares, de Málaga cada 14 días o
miento directo desde este puerto a todos los de su l 
Medltew^eq, Mar ¡Ntegro, ZMn
cada dos seth’mas- 
Para informes y tnásdetalles pueden dirigirse a 
i i ^ ^ n í a i r t e  en Málaga, don pedro Gómez 
JtJSdlfá yódete EaffientoBr nftCRero 8̂ *
